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AlnnAfl JOSÉ ROMERO MARTIN 
yUOGo. Compañíá,33
Drogas'para lajagricultura, artes é industrias.—Productos iquí- @  
micos y farmacéuticos.—Específicos nacíonalesí.y Extranjeros.— 
Aguas minerales y Ortopedia.~Golores,»aceites,^bairmcei8, brocíias‘i ®  
y pinceles. —Alcohol desnaturalizado para.barnices y.quemar. ¿ ®
C A L L E  D E  C O M P A Ñ IA  N U M .
Perfumería.—Jabones finos y  medicinalesJ^^^A^Sa 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
Extenso y variado surtido en>Esencias y agnas finaa
CQLMQRñtiÓN ESPECIAL DB **EL POPULAR,,
O R Ó N IG A
u Ghtóee especiales, etm poteiaete 
vciéa por 90 años.
’ Baldosas «e alto y bajo releve p«i» o|̂
_ lentación. litaciones da los mármoles. 
La íábrica más antigua da Andalucía .y 
<ie mayor exportación. •
Recomendamos ai público rso confnndaE 
: j»Bestros artículos patentados con otr^ imi- 
'Saefedaes hechas por algunos fabricantes loe 
enfiles distan mucho en bellem, calidad y
GRANADA D. ANTONIO, p m i
pelorido. Pídanse catálogos'ilustrados, 
r  Fabrkiieación de toda ctese de dliiietos de
artifi^mal y grantto. 
'3 Depó sitos d» «asientos f- eeáaa
pbixÁiieH3.  ̂
j^Bbqposks^y deqp$iflto, lCim|iiáiMtejLario«i Í9
El problema de la educación 
consiste en qilé los hombres ha­
gan hombres tratándolos como 
hombres.
nes BE LOS lis
DE PASTÓ Y GENEROSOS 
Ví¡
Calle Malina Ijaílo y Bolsa J4
Marca ni;iy recomendada por su vinifica­
ción eameradi y pureza garantizada.
deficiencias policiacas
Por vía de prólogo
El auterior Gobernador civil, don 
Leopoldo Serrano, sobrino del genet 
ral López Domínguez, presidente del 
Consejo de mmistros, no sabemos 
qué les dfría al jefe de vigilancia y á 
los inspectores, ni qué clase de ins- 
truecionee y advertencias les daría
referentes\al modo de cumplir y des­
empeñar E\u cometido; mas de 
ello lo que fuere, lo cierto es que du 
yante el breve periodo de mando del 
Sr. Serrano en esta provincia, no se 
registró en la capital ni un timo, ni, 
un robo, í i  á nosotros llegó noticia 
ni rumor alguno de que se jugara en 
ninguna parte. . •
Qué Índole de comninacioneshicie- 
ja  dicho Gobernador á sus subordi­
nados de la policía, ya decimos que 
no lo sabemos; el resultado faé el que 
dejamos expresado: que los timado- 
jes, carteristas, ladrones y rateros 
permanecieron ociosos y que el libro 
de las cuarenta hojas dejó de ser 
flojeado en tabernas, círculos y d^ 
más centros de recreo.
Fuése el Sr. Serrano, llamado ijíie' 
diaute un real decreto por su seiSor 
tío para desempeñar al lado suy^ el 
importante cargo de Subsecretario 
ele la Presidencia, y como evocados 
por mágico conjuro salieron otra vez 
de su ostracisnio timadores, carteris­
tas, ladrones y rateros,y según rumo­
res que por ahí circulan, la oreja de 
Jorge ha vuelto á sufár tremendos y 
continuos tirones. .
El Sr. Gamacho,actual Gobernador 
civil de esta , provincia, como amigo 
particular y político del presidente 
del Consejo; á cuya circunstancia 
obedece, sin nuda alguna, el nombra­
miento para eí cargo que desempeña, 
debería, en nuestro concepto, seguir 
en este punto la conducta y el rigor 
de\iquel sobrino del g é n W  presi"
dadea divefasa y no cómitrea da laa sjalepaa 
anivaraitariaa que petrifican y foailizan las 
intelfgenciaa, que predican verdades oficia- 
lea y propagan doctrinas de real orden; en 
esta eacuela hay imaenaoa talleres, donde 
ae dan curaos de loa principales trabajos 
manuales, simultaneados con los estudios. 
Allí #  ponía al niño en diaposición de es­
coger el oficio que más le agrade, á la sali­
da de la escuela; en esta escuela al acabar 
las clases se hacia á los nífios.cantar him­
nos de gloria con los espectáculos grandio­
sos que observaban, á la puesta del sol mi­
rando al horizonte.
. Allí había gimnasios, sala de juegos y 
recreos donde se fortalecía el cuerpo, á me­
dida que el cerebro se enriquecía, para bus­
car el equilibrio. Allí los niños se encerra­
ban lo menos posible para no convertir la 
instrucción en una tortura, en una muerte 
y dolorosa de sus energías. Allí la
propias para tocador.—Polvos de flor deuarrpzA varioB 
perfumes en.,p^quetes^e á 25 céntimos.f¿.
m  (P U E R T A 'íN U E V A )
En esta sentencia profunda, clara, sinte­
tiza el genio del eximio pensador, toda una 
doctrina sublime, todo un dogma sagrado, 
que domina al corazón, que penetra en el 
alma y ó ella se enlaza con unión estrecha, 
inquebrantable, eterna.
Z3la ha sido eaí adiado como filósofo que (lenta j ___ v... n- - ,n
ha esparcido, en montones profa80s,.semi-| ciencia de ios libros, tan en boga hoy, por 
lias preciosas que encierran en su seno ále-1 desgracia, se relegaba casi al olvido para 
moB de verdad, de luz, de justicia, del que ocupase el primer lugar la ciencia de 
bienestar, para que nazcan, se desarrollen, |  la* cosas naturales; allí el niño era libre y . 
florezcan, y den los frutos apetecidos en el I no esclavo miserable doblegado seivilmen-f Pfiís* 
cerebro humano, donde la experta labor del |  te ante dogmas indiscutibles que no com­
pensador concienzudo las arroja, mientras ¡ prendía ni descifraba, 
remueve con la .azada potente de su pluma |  Esta es,en esquema, á grandes rasgos, la 
poderosa las capas más hondas del corazón |  escuela de la Crecherie, la escuela de Zola 
que se abren, se agrietan, para recibir, á la ¡ cuya doctrina pedagógica es, sin duda al- 
luz dé la verdad, las caricias del sentí-|guns, admirable, sublime.
¿Verdad que es profundo el pensamiento 
del pedagogo? .
Eslúdiese á Zola, no superficialmente, si­
no con calma, con escrupalosidad, con de­
tenimiento: analícense sus grandes ideas 
que yo he vertido aquí tal cómo las he ad
en un rapto da furor tremendo. ¿Cuándo se 
cansará de correr bajo los mares, de levan­
tar montañas, de abrir brechas en la super­
ficie del plsfecta?
Pero no añadamos á las catástrofes el 
desastre mayor de nuestra'cobardía. Mire­
mos á lo sito. A la misma hora en que las 
ciudades se arruinan, y las oús barren las 
costas, y la tierra, atacada de locara, baila 
una danza macabra, la luna se pasea tran­
quila en la itimensidadazul, y las estrellas, 
mandos íejapos, nos envían, amables, su 
luz sideral...'
, Fabián Vidal.
JSl S p. Uafimuno
Una vez terminado el reparto de premios 
se levantó el señor Unamuno quien faé sa­
ludado con una estruendosa salva de aplau­
sos,....
El discurso del sabio rector de la iMvér- 
sidad salmantina lo publicaremos íntegro
Vida republicana
J a n t a  p p o T in e la l d a l  P a p tld o  
d a  U n lá n  R a p u b lle a n a
Se convoca á todos los señores que 
constituyen esta Junta Provincial
Festival de la
Enseñanza
en nuestro próximo número, pues, al efec- i____ vi x -  ̂ *
ío, ha sido tomado tsquigíáficamente; pero *̂ ®̂**̂ *̂ *̂̂  trimestral QU0 debe verifi- 
ha tenido aquél tanta importancia que no
)
En el teatro Cervantes se celebró anoche 
el Féeiival de la Enseñanza, organizado 
por la Sociedad Económica de Amigos del
miento, los besos de la fraternidad, los 
arrullos del bien, mientras también extir­
pa, siega, mata con golpes certeros, la pa­
sión asquerosa, el vicio innoble que estorba 
el desenvolvimiento de la vida en el campo 
inmeeso de la humanidad.
Zola ha sido admirado, aplaudido, vene-lquirido sin añadir ni quitar nada á su esen- 
rado, como el coloso, el inimitable pintor!cía.
déla sociedad desvencijad», como el obre­
ro maestro que descubíe, hasta en los por- 
menoies más insignificantes, las imperfec­
ciones de la máquina social, que cruje, 
amenazando romperse, por falta de armonia 
en sus elementos, por falta de ajaste en 
sus,-partes integrantes, por falta de ese or­
den que'necesita para funcionar, para mo­
verse, cuánto existe, cuanto vive, someti­
da á las leyes constantes dé la Naturaleza.
Zola ha sido ensalzado, ha sido pondera­
do, como reformador de las costumbres,, 
como Obi eivados reflasdo que ha dirigido 
miradas potentes al vasto cuadro que ofre­
ce la humanidad en su vida, como el médi­
co que, absorto ante el Iscerado cuerpo co­
rrompido del paciente, exprime su cerebro 
y para devolverle la lozanía y la frescura, la 
salad y la energía perdidas, señálala dosis 
de una sustancia prodigiosa, esto es, el rau­
dal de dgctiina fiíosóñca, robusta, sólida,
blime, consolador, ver á la niñez en una 
Crecherie real, iniciándose en una religión 
saiitB, sostenida por una trinidad miste­
riosa?
Sí; la trinidad déla Verdad áél Amor y 
de la Justicia es grandiosa. Son tres cosas 
disUntae; pero conducen á un fin verdade­
ro: á la felicidad humana, estorbada hoy 
con la trinidad odiosa de la mentira, del 
odio y de la m^aldad...
Francisco Cajio Luna.
AgOstO'1906.
El hermoso coliseo presentaba animadí­
simo aspecto, hallándose ocupadas locali­
dades y gáierías por un público integrado 
por todas las ciases sociales.
Todos esperaban ansiosos escuchar al 
sabio rector de Ja Universidad de Salaman­
ca, señor Unamuno, cuya fama es sobrada­
mente conocida.
Y sin más preámbulo pasemos á reseñar 
el acto.
Lr«s m sB a n
En el centro del escenario aparecía la 
mesa presidencial, la que ocupaban el di­
rector general de Sanidad interior, don 
¿No seria, en verdad, un espectáculo su- Bejarano y Sánchez, teniendo á su de- 
■ '  recha al iluatve Unamuno, y á los señores
don Antonio Fernández y García, don José 
Ponce deTLeón y Correa y don Juan Luis 
Peralta Buncen.
Sentáronse á la izquierda del señor Bejsr 
rano, el director de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, don Pedro Gómez
E L  GRAN ESPANTO
iTriete actualid&d la de hoy I ¡Ciudades 
destruidas por los terremoíos, el mar arro­
jando montañas de agua sobre las. costas 
fuerte, verdadera dé donde derivan reglas I risueñas del litoral chileno, el incendio coc- 
de conducta, leyes sabias que son al sostén I perando, con sus estragos, á consumar la 
y la guía de una cmdad nueva dignificada ¡ruina iniciada por k» convulsiones de la
por el trabajo y sauiificáda por el amor uní 
versal,
Zola, por último, ba sido aclamado, res­
petado por el mundo, como batallador in­
cansable, como trabajador que sostiene 
eterna briega, mártir de un pensamiento: es­
cribir los evangelios, que sean la síntesis 
'"áé todo un dogma, el compendio de toda 
iuna religión que una á los hombres en com­
pactos grupos, que funda á los corazones 
en el crisol santo de la justicia y que con­
gregúe á las almas en el templo augusto de 
la verdad.
Sin embargo, Zola es también un insigne
tierrsl Y como advertencia que crispa de| Ayuso, Marmolejo, Minguet, Herrero (don
Ifii J a «nM M A -T l'Il _ _ Jl ̂  1
P *
no se dísss en Málaga el espectáoBlo
Lucas, el autor de unos de los evangelios, 
el evangelio del trabajo, es un apóstol de 
una idea santa,.es un soñador; pero no un 
soñador qué se sumerge en un océano vasto 
de Ilusiones y de quimeras, que se alimen­
ta de fantesmaSj que vive de visiones. E« 
el soñador, que sueña oon la yerd&d, oculta 
para los demás hombres qué duermeo óo el 
lecho de la ignorancia, velados sus ojos por 
el ̂ embrutecimiento y la servidumbie.
"^ucas quiere fundar un pueblo nuevo en 
la fal$@ dó los Mentes Bleuses, en la Gm-
Yergonzoso aue se está dando desde ahoFíê  tm pueMo formado de hermanos, un
O ■% . rn _______  .MnA AAnfAnmro TvVtft finvailMa^ue se ausentó el Sr. Serrano. Ahora 
salimos á timo y á robo diario, según 
las denuncias que se hacen, unas que 
.(Se publican en íos periódicos y otras 
que quedan en el misterio de las ofi 
ciñas policiacsüs de la planta- baja de 
la Aduana, y además se dice, se su­
surra y se murmura que el juego es­
tá en todo su apoged,como éa los me- 
Jores tiempos de ia tolerancia y da ta 
Yista gorda.
Nosotros no queremos pecar de in- 
jUsLps haciendo y dirigiendo, sin más 
ni m^^, cargos y censuras al Sr. Ga\ 
macho; es más llgíco que pensemos, 
y así lo hacemos, que él, bien sea 
por su uaiuial inexperiencia en el 
oficio de Gobernador civil, bien por 
que su atención esté embargada 
por otras cuestiones que le parezcan 
más importantes, ó bien porque sus 
ójrdenes no sean exactamente cum­
plidas por sus subordinados, no se 
habrá fijado en esto, ó esté tranquilo 
en la confianza de que nada anormal 
ocurre en lo tocante al ramo de vigi- 
iancia y policía.
Por hoy nos limitamos á adver- 
tirie que los robos, los timos y los 
4emás hechos punibles se suceden 
COÍ2 lamentable y vergonzosa fre- 
t  aeáoia en la capital, y que parece 
que el cuerpo de policía se duerme y 
se descíitda en su persecución y evi­
tación, edmo si no temiera responsa­
bilidades n i correcciones de esas que 
duelen ysvedeján sentir cuando un 
Gobernador’ no está dispuesto á to* 
lerar negligencias de cierta clase.
Queda heehátesta primera adver­
tencia.
pueblo qoe contengs uúA f»tRilia extensa 
sí, pero uníáa por kzos íutimof^ apretados 
de fraternidad y de cariño; un pueblo, al? 
bergue de una masa obrera, donde todos 
y todos son socio», donde todos 
apotCaa yl^dos recolectan, donde unos po­
nen á coatribucióJi «A capital y otros el ta­
lento y ei Isftbíjo mupjúa|[ j^uiados délos 
mismos impakoa y mantenitlós pí?F .raia- 
mo propósito; un pueblo donde el amor rei­
ne y sea la única base de la vida, porque 
todas |a^ desgracias, todas las negruras, to­
da ía« migeríás pgiséQ pó» la ausencia del
espanto, la predicción de un sabio francés, 
que dice desaparecerán, bajo k s  olas, los 
territorios que baña el Océano Pacífico.
Desde hace algunos meses, una sucesión 
de catástrofes conmueve al mundo. Fué 
primero Gourriere», con su enguliimiento 
macabro de mil y pico de infelices, sus trá- 
gicasyiudas ondeando, á la lluvia y al vien­
to, banderas rojas de negros crespones, 
sus rescapés esqueléticos, y sus huelgas 
que tenían avalares de revolución. Fué lue­
go él Vesubio, desatre millonsrio que nos 
hizo vivir horas de pesadilla, con sus ri­
sueñas aldeas, sus ciudades pintorescas, 
desapareciendo bajo torrentes de lava Ig­
nea, sus procesiones, sus pánicos medioe­
vales, sus éxodos Gampania adentro, sus 
ríos de fuego persiguiendo los rebaños ha- 
manos, sus lluvias de cenizas qué tapaban 
el sol.
Faé después San Francisco, él horror de 
loa horrores: la tierra danzando epiléptica, 
los edificios desplomándose en abitmós sin 
fondo, la nophe ilaminando sus négruras 
con antorchas dé hárrios qué ardfan, las 
razas—amarillos, negros, latinor, sajones 
—exteminándose entre liamaíJ, combatíenr 
do feroces mientras la muerte les codeaba 
con un cintuTón de fuego; San Fiancísco 
con sus muelles destruidos, sus parques 
trocados en Morgues fantásticas, sus mise- 
rké de p«]L'.land, sus campamentos juiito al 
llenos dé Ipcpp que reían, de'mujeres 
que se lamentaban, debuéFfa^o;i 
desamparos; San Francisco 
barde&do, dinamitado, corno si un Gsóli'Óíiw 
americano hubiera visto en él ciudad con? 
quktsble; Sin Francisco,probando, con bo»í 
ruinas hjjsj^é^ntes, la impotencia dé los'
Chaix, el secretario de la misma don Eari 
que Laza, don Garlos Rivero Raíz y don 
Joaquín Splano Ritiwagen.
A derecha é izquerda de lá mesa pre- 
aidenciaV Se colocaron otras dos mesas, 
ocupando ía primera el jurado calificador, 
formado por el iospectoy de primera ense­
ñanza de esta pioriucia don Francisco Sán­
chez Sánchez, quien tenía á su diestra á 
los señores don L i« Méndez Soret y don 
Edmundo Raíz de Azagra Lsn&ja, y á la si 
niéstra á don Antonio Sánchez Balbi y don 
Laureano Takvera.
La ihesa reatante era ocupada por la re­
presentación de k  Junta de festejos, cons­
tituida por los señores Sáenz Galvo, Yotti
hombres ante lós'íurórés de I# gafuraAez 
ciega...
Dé Europa á América había saítado el 
amor. . x «IpáAAifpéñto, rasgando los aires, velando
Los hombres nó ámáñ. «¡Si amasen toae|gj Allí cpntindn, apt|.8ipnaodp el Jito- 
se fecundarís. todp brotaría, triunfando ha-jj^i Pacifico gon sos garras de tigre, de­
jo el solí» ivorando ciudades, conmoviendo los Andes,
»%: I titanes que vacilan ante sus zarpazos. Hoy
En medio de la Crecherie, al otro ladoles Valpátaiso, la ciudad mercantil, edifica- 
del jardín, se levanta un gran edificio en elida sobre el mar, résga&rdada por la. cójal- 
nuevo pueblo. Es un edificio magestuoso. I llera. Y es también Santa Rosa, la reina de 
Eslaescuelft. |ia s  montañsip, y Me^doga, la in|eli3, y|cli-
En esta eficaek, hay cinco clases enquelma propiciatoria de kp rábiap del pkneta, 
se distribuyen los niños, con arreglo á su!y quizá Santiago, y Túpuman, y San Luis, 
edad y desarrollo mental; en esta escuela|y Rosario..,, 
se enseña á presencia de las cosa», dell ,
mundo, déla naturaiess, para q»e la idea i parte de desolaciones? Earopa7 según los 
brote expontánea del exámen del niño á lop i Dbséryatorios, se há conipovido durante 
objetos y no se arranque brutalmente delloincó horas, sintiendo los amagos de la tra- 
...........................*gedia, mientras allá, e h k  otra banda, pa-1a ____.a*— . . . .  . / *
León), Prados y Prini.
B1 SiF. B eJs?ano
El director general de Sanidad interior, 
doctor Bej'xrano, encargado de presentar al 
Sr. Unamuno, hace uso de k  palabra y em 
pieza calificando de, hermoso el acto que 
realiza la Sociedad Eaconómicq de Amigos 
del País, acto que pertenece por completo 
al Estado y del que éste se desatiende, dan­
do Jugar á que le suplanten.
Hablando del analfabetismo dice que en 
ía población de Málaga hay un 70 pór 100 
de. analfabetos, cifra que constituye una 
enormidad, si bien el mal está extendido 
por toda España podiendo asegurarse que 
él bO por 100 de los españoles no saben 
leer ni escribir.
Esto quiere decir que más da la mitad 
de los españoles carecen de cultura y este 
es el problema alarmante, cuya solución 
persigue él Sr. Unamuno, el cual nos ense­
ñara el medio y forma de remediar esta in- 
cultara.
Manifiesta que no tiene necesidad de pre­
sentar al Sr. Unamuno, ni él tiene títulos 
para hacerlo, aparte la antigua amistad 
que con aquél le une; ek Sr. ynamqno no 
ha menester de presentación porque todos 
le conocen física y moralmente y su nom­
bre suena hasta en el extranjero, sin ser 
un guerrero de bulla, ni un ministro.
De Unamuno se habla en todas partes 
por que es el apóstol de una gr«n idea, el 
prophgandleiía decidido, no m  mé?quíóos 
intáreBef-'poIítieos, sino de la destrucción 
de un mal grave, de la incultura, á la cua’ 
tiene dééiaFada güeña á muerte.
^' Esa es au ¡política.
'Dfiamuh objeto, más ó m®-
qo« |arde| k  sfemlpía est|heel[ia7 írqcti- 
fleará máa órnenos pronto, aunque la mano 
qúe áémbjffila pifia no recoge los piñones, 
auo^úé á»Ü|amuno, en yerdad, ]go i|e
resistimos á Ja tentación de ofrecer á nues­
tros lectores una idea del mismo.
El doctor Unamuno, en estilo casi fami­
liar, ameno, con palabra persuasiva y elo­
cuente, abordó el tema de nuestra íncultu- 
ia con gran conocimiento de causa, ponien­
do el dedo en la llaga, porque como él mis­
mo decía, ciertas heridas, antes de procu­
rar su curación, hay que ahondarlas más y 
echar en ellas sal y vinagre.
Dijo que la lostrncción pública como la 
Higiene, se llevan mucho en España; lo 
malo es que como todo lo que se lleva, es 
á determinadas horas, no acordándose de 
ellas en las restantes.
Hablando de la libertad dijo que ésta no 
consiste en hacer, como vulgarmente se 
dice, la real gana, omitiendo otra palabra 
más gráfica y robusta que dá una idea de 
lo que entienden por libertad la mayoría 
de los españoles.
Aseguró que la enseñanza del Estado, 
con ser tan deficiente, es la mejor que te­
nemos en España.
Habló del maestro de la antigüedad que 
era esclavo y como en aquellos tiempos los 
hombres sólo se educaban para guerreros, 
y la mujer no servia para tal cosa, quedó 
olvidada por completo.
Vino luego el cristianismo, y con éste se 
hizo cargo de la enseñanza la iglesia; pero 
ésta no instruyó más que á los que á ella 
se dedicaban, y como la muger tampoco 
podía ser sacerdotisa, continuó olvidada de 
todos.
Así siguieron las cosas hasta que la ins­
trucción primaria avanzó con la Reforma.
Este movimiento continuó con la venida
carse en Málaga, según acuerdo to­
mado en la sesión de constitución de 
dicha Junta,
La reunión se verificará .el miérco­
les 22 de Agosto actual á la una en 
punto de la tarde en la Secretaría del 
Gfrculo de Unión República, calle de 
Salinas núm. 1.
Este aviso servirá de citación á to­
dos los señores vocales, tanto resi­
dentes en la localidad como fuera do 
ella, y de ruego para su puntual 
asistencia.
Málaga 14 de Agosto de 1906,—Et 
Secretario, José Cintora,
Los festejos
dación de las Sociedades Económicas.
Encomió el culto al niño como culto al 
porvenir que ha de cimentarse en el culto 
al pasado.
Hablando dé las tradiciones y sus cultos 
dijo que éstos no deben ser como el profesa­
do por los indios que, maravillados ante un 
arado lo convirtieron en ídolo cuando es
L o s  d e lio y
A las nu^ve déla noche: Velada óni ia 
misma forma que las anteriores. Bailes 'po­
pulares en la tribuna de la Plaza de Fi/¿ae- 
roa, con asistencia del Orfeón y Rou'ialla 
aragonesa.
Alas seis dé la tarde concurso dé trajes 
de niños y adjudicación délos caaSfo pre­
mios á las niñas del concurso de bóileza.
A las nueve de la noche gran ELetreta, *
A las doce gran traca finil.
INFORMAGION MIÍilTAR
PU IHA YJ^A DA
Se encuentra graveménte enferma 1 a se­de la Eaciclopedk,á la cual se debe la fun- « ,
<i í*.i/iTi Ho ina “O’f* ̂ ^édre üe^nuéstro j^ticular amVgo el
oficial de Borbón Di Eduáído Mai%n Bal-
tanáa.
Deseamos su pronto alivio.
- S e  ha dictado una reai cr ien circular 
disponiendo que por eade rendimiento ó ba­
tallón de Infantería que lleve número im- 
^®®ífiÁuk, se nombra
mejor convertir los ídolos en instrumentos ‘ teniente de la' escala activa para
de labor. «“«O espacial que organiza la
Gondena enérgicamente la hipocresía que 
nos está matando.
Gombate la idea perjudicial de que la 
primera materia es exceleate, no encon­
trándolo él asi, porque la primera materia 
no es nada.
Dice que no halla la poesía, aunque la 
busca, sobre todo en los versos.
Aludiendo á lo dicho por el señor Bsja- 
rano sobre el analfabetismo, dice que él 
ignora si hay machos ó pocos que no saben 
leer, no estando aquí el mayor mal, sino 
en que la mayoría de los que leen y escri­
ben, lo hacen como si no lo supieran.
Y lo que es más triste aúa, hay machas 
personas que aprenden á leer y lo olvidan 
luego.
Culpa á los padres, que sólo mandan sus 
hijos á ia escuela para evitar que les des 
guerra en casa.
Habla de la ley de MeUbu», y dice que 
si en Francia impide la libre procrea­
ción, aquí sé mata á las criaturas, siendo el 
resaltado idéntico.
Considera inútil hablar de la cuestión 
religiosa, que no lo es; cita ejemplo de 
Francia, mas hace epasíar que allí ha ha­
bido unóY<fiun'iad firme por parte de los 
descendientes de los hugonotes, que han
llevado á cabo esta obra, anilladas por el
Escuela central de tiro.
I^B oficiales deslgaados se encontrarán 
“ antes ,<iél 1.» de Septiembre pró­
ximo, disfralamdo durante el citado mes dé 
su permaneaeia en Madrid y GarabancheL 
las indemnizaciones reglamentarias.
Por el regimiento de Borbón asistirá dC;H 
Antonio Igualada.
—Para formar parte de la retreta militar 
que se ha de organizar en el día de hoy en 
el Muelle de Heredia, se consignarán por 
cada uno de los Cuerpos de esta guasnicióa. 
loO hombres entre clases é individuos det 
tropa y k s  fuerzas de la Guardia civil y C&- 
rabineros que las atenciones del «Servicio 
permitan.
Cada Gue>rpo nombrará poF iodicacióa 
del comandante de Extremad;a,a, D. Gario» 
ApoUn&rio, jefa de toda Áá fuerza que con» 
oum aesteacto , unc:.pitány tres subal­
ternos para cuidar deí-más perfecto ord«n
da la tropa.
El cosvaadanté antes citado, de acuerdo 
con el presidente de la comisión de faste- 
jos ó individuos de la misma comisionados 
P*'* ®«te objeto, determinará la organiza­
ción de la retreta, y una vez puesta en mar­
cea sólo él tendrá el mando de todas laa
fuerzas que asistan á la misma.
espíritu de Roaaseau, derivado del d$ Gal- 
vino, y no por el hurlón del de VúUaiie, y 
aquí todos somos volterianos, aunque no 
tenemos el espirita para resolver la cues­
tión.










[ar su brevé peióiéciÓS M
inmoral,
discurso de nuestro eximio huésped 
fué interrumpido varias veeés por atrona­





Se ha dispuesto la creación de plazas dei 
intérpretes prácticos en los Cuerpos qu» 
constituyen la guarnición de Melilla, coa 
arreglo á k s  bases siguientes qué hoV 
blica el Diario Oficial: 
l .“ Se crea una plaza de intérprete»i
gión del neo, más^eügioso mientra» más
fmnATJhi. 61 bat&llón DisciDliQáifft. Atwh 7 /  .
;ó nutridas aplausos. 
-iAfto p a e m lo B  
e procadió 4 ia entrega de los 
Idiomas á los alumnos de las 
itas de la Económica, cuyos 
consignamos por haberlos pu- 
anterioridad.
feote desfilaron por el prosee-
la f q n t a ^ S ^  comisión de
t a d » ^ '  -*<•« de Festejos, acompa-
«u presidente y secretario señores 
'Sáenz Calvo y Yotti Ayuso, y un represen­
tante del Oífeón de Zaragoza, nos han visi­
tado ayer, celebrando una' entrevista con 
nuestro director, para manifestarle, enacla­
ración del suelto que publicamos en la edi 
dónde la mañana referente á la  negativa 
de dicha Junta á que el Orfeón y rondalla 
dieran un concierto en obsequio á la Aso­
ciación de la Prensa, que nadie se ha acer-
cerebro con la palmeta, como se arranca 
con hi azada, á fuerza de golpes, la piedra 
oculta ea ia tierra; en esta escuela se fo­
menta esa enriOBidafi ipextinguible del ni­
ño que acosa á preguntas á cuantos le 
rodean, acicatado por el ansia inmensa de 
saber que arde en el alma de cada ser hu­
mano; en esta escuela no hay premios ni 
castigos, porque no hay perezosos, porque 
los niños desenvuelven sus iniciativas por 
sí mismos. ,Gada ser, tiene el derecho, el 
deber de perféceíonaree. El nlfio se psifec- 
cioná Boloá preseneii de k s  cosas, escé
globo sufrirá ahora soBaiCpor ® Fden*coa que eran l l a m a d o s ^  su presi 
rte ae desoladrtfiA*? por-el sectario , Sr. Laz», los señores que dente á pedirle autorización para que ae ce
sada la cordillera andina, el deíastre'sr 
consumaba bajo el.cielo azul, de crepúscu­
lo bello. Pero el viejo mundo tiene á Rusia, 
con sus Swaaborg siniestros, sus Grons- 
tadt 7 sus Ríl^a.Jsus Briganes suicidas,; 
sus borracheras de sangre, sus bombas que 
argumentan con metralla. Tal vez el acffso 
ciego, Moloch da boca enorme y garra» 
corvas, se juzgue satisfecho con estas ex-| 
piaciones. ^
Se aterran los hombres, hqyen k s  pobla­
ciones, el mundo se prosterna pidiendo de­
ban obte| 
alzado ppi 










Ó premios en el Gertamen oiga 
licha Sociedad.Eeonómica y que 
lentes:
Fernández Garréro, maestro 
don José Motina PaloiuQ, 
n Eugenio de Andrés y Sán- 
rnatej don Luis Darán y Pé- 
> del G ílegio de San Pedro; don 
Galvién, del Politécnicb; don 
“éz Fernández y don Antoñio 
¡artin, del de San Pedro.
laron á recoger k s  matrfen 
|íue han alcanzado, tlon Lq-
lebrara dicho concierto.
Asi lo declaró terminantemente el señor 
Sáenz Galvo á presencia de todos, negando 
en absoluto la veracidad de quienes hsyan 
manifestado lo contrarío.
Nos complacemos en hacer constar esta 
declaikción fie la Junta de Festejos, espe­
rando qué fio que en la cuestión hay de 
contradictorio se dilucide entre los que di­
rectamente >han intervenido en el asunto.
fLIipMas eléctricas esmenltdas
7D,
giendo aquellas labores que le agradan y i meneia. El demonio impkcsble que en ke 
repeliendo k s  que son contrarias á su na-| entrañas del globo se agita, pugnando por 
t»rale?a distinta; en esta escuela los maes-i escapar, y derribando, á cada sacudida, las 
tro» ffOfi iayesitíj¡»fior$» de k» individúan-1ciudades, como si fueran de cartón, hállase
” -  . jT u— —- Mwx. X.V s i»vjle luz que las demás lamparas- v
pwa 6l lostitpto; don Ipfir dial fi^ma elegante sirveide adorno pa
ííannet^i(Mlttp Raiz, don EmiJio Gonza-lra aparadores. \  
lez SUfrrez y Pracisco Botín GArAdk l'?E l aueínulsTa tenefmraciscc* tí  eradé 
para L  Esi uela. Supeiior de Gomercio*
MaiiSíio"'** Navarro Zambrana, para
¿i' i.»'-'•
6j|
compreEl q e^quiera 
l>esks.lámparas.
 ̂ ' ■ '■ Galle Mu.fivií fil:.m




para el tall isciplinarióÁot» ..i 
escuadrón de Gazadoies y olia wKi» La' ' ' 
pas de Artillería. ■ 7  ” 1?^^ ^
Estos iQ térp rek » fie» em p eñ ¿g ¿fÉ 7 .T  
comisiones se les o rdérW  S
fia, y acompañ-ján alar, tropas en k s  mar- 
chai V pjeicicios que <4iaponga el jefe del 
juerpo respectivo. A ios del escuadrón y 
tropas de Artillería se les facilitará caballo 
cuando el servicio fio exija. Enseñarán las 
palabras árabes más usuales á las clases y 
soldados de mejores aptitudes, pudiendo 
pernoctar dentro ó fuera del cuartel á juicio 
del jefe del cuerpo ó unidad.
2 * El reclutamiento se llevará á cabo 
dando preferencia, con arreglo á lo dispues­
to en el apartado ó de la base 7.* de la Real 
orden de 31 de Marzo del corriente año (Dia^ 
rio Oficial núm. 72) á las clases y soldados 
que habiendo cumplido su servicio activo 
sin notas deskvoiables, hayan adquirido 
prácticamente el oonocimientc del árabe en 
las Academias creadas por dicha soberana 
disposición, recurriendo, caso de no habe* 
individuos procedentes del Ejército en esta» 
condiciones, á los paisanos, sean ó no indí­
genas, de confianza ya probada y que r'^ü- 
oan condiciones para este servicio.
El límite máximo de edad en to>!,oB los 
casos será de treinta añosiy el m'yov tiem­
po que puedan #rvir hasta cincuenta^''
El primer enplcjie se, hará por cuatro 
pefe^^jnensuales y ración de 
pañ, y el segup^i^ór tres afios con 60 y ra­
ción de pan, aumfiofándose después 5, tam­
bién mensuales phrjada año, sin poder ex­
ceder de 100 él toíaf^f
?•“ indivídóot ’
8D.̂ t0B Oj, fuero f̂e m ena, aun cuando n o - 
esiBü en, aerptfi&^ijtivo, podrán vestir ¡ el 
unĵ ormê  del Cp®^o i  que estén agrega­
dos, y de no serlp  ̂usarán el distintivo ea- 
pecial que V flponga. Gaso d e in ^ í-
^ *




P O S E D IC lO gE S DIABIAS E l  « ^ o p - a l a r M iércoles 22  dé A gosto  do l9Qg
■Da w  An¿ 00 tron/lon tímtno hAÍflO ñík ^ n i  f í D i O  . Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos
¿i vi IjUlJ uv ivllUvli ItlJlLUO UUlvO U 5 I H U L I i r M »  resultados para quitar del cutis espinillas, mancbas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.— V̂enta en ̂ perfumerías y DEOGrüERIA UNIVERSAL.— TRES posotas bote.
Gran Nevería
de IMIaiiuel R o m á n
(antea de Vda. de Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Cierna tostada y Fiesa. 
Desde las 12.—Ayellana, Gafé con leche 
A Limón gianizado.
lsfeifi!i«di^o áe tos ojos
oDr. RUIZ de AZA6RA LANAJá
M é ^ao * -O ea ]is ta i
tCl&e MARQUES DE GUADIARO
(Travesía de Alajat^ y Beatj^) :
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
deiete (Huerta Alta).
iDÍormaián en la fábrica de tapones y 
Berrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) nútn. 17.
Las de platino brillo color do 40 cts. ,á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cte.,^ 15 
Copias de cuadros de Muriilo, Rdbens, 
etcétera á 30
Viitas de Málaga en colorer de £0 ct. á 10 
» » » ? negro » 10 » á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
EBOAROH A FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som» 
breros y otras industrias desde ÜN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Calle Nueva nfim. l, Camisería. 
Calle Larioi núm. 6, Papelería. 
Calle San Juau 78, Papelería. 
Plaza de la Coniktitución, Estanco, 
Calle Granada, 34 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica. ^
Grrandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río. 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PAETICULAE
M o v im ie n to  d e  p o b l& e ld n .—Se
gún datos de la Dirección igeneial del Ins
ESCDEUIESFIII DE IH
ríepaiatozia para todas las cañeras 
dé Aités, Ofijcios é industrias
DmiélDA POR
A n ton io  B u iz  J im én ez
Horas de clase dé 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y ^  (lioy Oánovas del Oastillo)
formados podrán llevar como armamento
tercerola y machete. _ _ r —-- j
4.* Todos los gastos que ®®‘®|otros accidentes puerperales 14, vicios de
tituto Geográfico y Eatadíético, psocaden- 
tes del Registro civil, el movimiento de la 
población en esta provincia, durante el pa­
sado mes de Junio fué el siguiente: 
Nacimientos 1.165, de ellos 88 ilegíti­
mos. Natalidad por 1.000 ^labitantes 2‘25. 
Defunciones 1.550, clasificadas del modo 
siguiente: Fiebre tifoidea 29, fiebres inter­
mitentes y caquexia palúdiéa 8, viruela 11, 
sarampión 36, escarlatina 2, coqueluche 2, 
difteria y crup 1, grippe 14, tuberculosis 
125, enfermedades del sistema nervioso 
í 57, Ídem del aparato circolátorio y respi­
ratorio 220, Ídem digestivo' 464, ídem gé- 
nito-urinario 22, septicemia puerperal y
sATvicio serán «afragados por los fondos del senectud 48, suicidios 1,
_jI a w TiniflAllAtt TAfSnPft»» .. ! . m•material de los Cuerpop y unidades lespec 
Uvas.
SM vIe lo  pava boy
Parada: Bórbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Antonio Albifiana.
Cuartel: Extremadura, Cspiláo, D. Joré 
Torréenlas; Borbón, otro, D. Arturo Pe- 
reira. ,
Guardia: Extremadura, Primé» teniente, 
D. Manuel Lería; Bórbón, otro, D. José 
Serrano.
Vigilancia: Extremadura, Primeros te 
nientes, D. Emilio Maroto y D. Eduardo 
Bertncbi; Borbón, otros, D. Juan Gallo y 
1). Diego Santandreu. .
J. EFE.
pomisión provincial
Ayer\eélébró sesión la Comisión provin­
cial, presidiendo el sefior (laffarena Lom­
bardo y con la asistencia de los señores 
vocales ^ é  la integran.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior ádo^áronsé los siguientes acuer- 
dosr \
Aprobar las nnentas municipales docu­
mentadas de CaáÚlas de Aceituno y Benao- 
ján de 1904, las indocumentadas de íznste 
y Monda del 2,® trimestre de 1906 y la del 
correccional de Robda del 2.® trimestre del 
año actual.
Conminar con multa á los alcaldes d® 
Almáchar y Garratraca pór no haber de- 
vueltú contestados lós pliegos de reparos 
de las cuentas municipales.
Aprobar la adopción del expósito Salva-̂  
dor de la S. T.Áe Málaga.^
Quedar enterados del oficio dél alcalde 
de esta ciudad reñütiendo certificado de los 
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento y 
y Junta Municipal,apiobatcrióB dél contra­
to de arrendamiento de la caóa númé»é 11 
de calle de San Agustín al efecto de insta 
lar la Audiencia.
Reclamar con apercibimiento de multa á 
los alcaldes de Canillas de Aceituno y Rió- 
gordo los certificados de ingresos en arcas 
muniéipales, y
Aprobar el informe desestimando las 
manifestaciones del alcalde de Alhaurín de 
la Tóire, referentes á quebrantamiento de 
embargo por débitos de contingenté de 
1905.
muertes violentas 7, otras enfermedades 
339, résultanáo una mortalidad de 3*01 por 
1.000 habitantes.
B vvatasi.—En el articulo que publica­
mos ayer del Sr. Urbano, dedicado al se­
fior Uuamuno, se deslizaron dos erratas: 
la priñiera fué poner España por «Esparta;» 
la segunda consiste en haber dicho: depen­
de la purem en vez de «depende de la pu' 
reza».
Aunque el buen juicio de los lectores las 
habrá subsanado, lo hacemos constar para 
salvar los errores.
Oaaa'fli d a  ao so v v o .—En la del dis 
trito de Santo Domingo fueron curados:
José Romero Gnzmán, de una herida en 
la frente, por riña.
Antonia García Calderón, de una herida 
contusa en la cabeza, por igual causa
Eu lá dél distrito de la Merced:
Tomás López Galán, de una herida con­
tusa en el arcó superciliar derecho, por 
caída.
Josefa Leimo Ortúño, de una herida puür 
zante en los labios.
José Lucena Santiago, erosión en el de­
do medio dé la mano derecha, herida con­
tusa con desprendimiento de la úfia del de
I Hovebattm  di» e b a fa a .—En la Cerve- 
ceiíá «GambrinuiS», acreditado estableci- 
mianto que con tanto acierto ¿irije nuestro 
particular amigo don Alejandro Soiis, se 
«irve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Carvecesía die calle Marqi^s de La- 
lios á todo Málaga.
El precio det vaso es el de treinU cénti­
mos.
P& voli»» B le e tp o -Q u fm le o . —
Véase el anuncio de cuarta piaña.
Aguafli l^odOíB nátuvsl@ si dé L n  
Tojsi.-
CaM o Bovd«9l«fli G a s é lla s .—(Sul­
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más 
ecoüómicói adherénte y eficaz para com­
batir el Mildiu de las viñas y demás enfer­
medades de los árboles y plantas. Lqs Ca­
tálogos dan instrucciones de cómo ha jde 
usarse; ap icado á  las plantas de patatas 
las libra de la Peionospera obteniendo 
sechas abundantísimas.
El representante de La Vitícola Catalana 
J. Castro Martín, Pasaje de Monsalve, Al­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
los pida.
Cavia b la n c a .—Azul y rosa de la acre­
ditada Bodega de Hijos de Agustín Blak- 
quez de Jerez. Depósito. Galle Strachan es­
quina á la de Larios.
S s t& d ia i te a  e n v io a a .—-De los da­
tos tomados de buen origen resulta que en 
este úitimo trimestre ha habido en Málaga 
256 casamientos, ó sea 48 más que en igual 
tiempo y fecha que el año anterior. Por el 
contrario, el año pasado fueron presentadas 
6 demandas de divorcio y este año ninguna. 
A este triunfo del bello sexo ha csntribnido 
y contribuye mucho la Droguería Modelo 
con sus polvos,esencias, jabones y cremas, 
con las que se consigue enaltecer las belle­
zas propias de la mujer. Hay para todas las 
edades: las jóvenes se perfuman y hermo 
sean, las señoras de mediana edad se reju­
venecen y las que tienen canas vuelven
con unos zarcillos y un mantón de crespón I juicios de derecho y dos más en la segunda.
Bicicletas. ...............................
d rén u la r7 p o ra7 cid S “d¡r ríarajo767lal»“« f  la Drogueria Seis obligaciones del emprésti-
negio.
La guardia civil condujo á Málaga á Jose­
fa Carrillo, siendo curada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, de tres heridas 
eh la cabeza, una en el dedo medio de la 
mano Izquierda y lesiones graves en el 
cuerpo, trasladándosela después al Hospital
CÍ7Í1.
Las hermanas Rosa Tomé y su cufiada 
María Palma, fueron detenidas en el Camino 
de Ciiuvri&na, ocupándosele los objetos 
sobados.
Convictas y confesas ingresaron en la 
cárcel á disposición del Juzgado instructor 
de la Merced.;
H a e o p o t» .—Por carecer de licencia, 
ha ocupado una escopeta la guardia civil 
al vecino de Jubrique, Francisco Huertas 
Andrade.
In fv seaS é ia .—El vecino de Alpandei- 
re, Juan Sánchez Najas, fué denunciado al 
Juzgado hiunicipal de Júzcar por infracción 
de la ley de caza.
CabRlIpri» ex trav iada!.—Da las
inmediaciones del cortijo de Algarrobo, sito 
en terreno de Alora, ha desaparecido una 
eeballería propiedad del vecino de Málaga, 
Francisco Rodríguez González, ignorándose 
su paradero.
quedando todos pendientes de sentencia.
' Ceso y T»n....
Goino presumíamos hoy también se ha 
suspendido la vista de ia causa seguida por 
I parricidio contra B?as Cfeiezo Lorenzo, 
cuya celebración estaba señalada en la sala 
segunda.
La suspensión obedece á la renuncia del 
létíaio defensor señor Navarro Navajas.
Taileree fstegráfíces
M .  R E Y
Pidza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de retiratoB por todos 
ios procedimientos ccñocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
7 tamaños usuales, tiene la especialidád en 
lo siguiente: retratos etistálinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación.
R e M a p i n a
Según noticias de Melilla, reina allí tan 
fuerte temporal que impide toda operación 
en aquel puerto.
C a j a  M ' s m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 21;
IN G ^S O i Pesetas
ixieteneia anterior 
Cementerios. . . 







carpinteiis de don José Lozano.
En la del distrito de la Alameda :
Pedro Luque Aranda, de una herida con­
tusa en la mano derecha.
H u P to .—En el establecimiento de hebi-
IModelo, Torrijea, US, hay de todo 
todos.
y para i to del Parque. 3.000,00
A e a d e m i a  P e s t a l o z z ü
15.440;40
PAGÜB
______  ___________________  Han ganado curso en Pedagogía y Latín, ¡ Obras piíblicas. . . .
das que hay en la Acera de la Marina nú-|D . Eduardo LoMik, D. Santiago Oitega,' Aicantaiilias y canalones.
mero 23, hurtaron en la madrugada de hoy J D. Luis Torme», D. Eoriqua Rol^ijlo, Don ¡ Carruajes.
iá José-Ruiz Gámez, un pañuelo de seda, 
una gorra y 20 pesetas.
Denunciado el hecho á la policía, ésta 
practicó diligencias, deteniendo eu la men­
cionada taberna á Manuel Gil Riego, que 
¡resultó ser uno de los autores del hurto. 
Qsiva «I @atbmtRgte é intestinos el 
Mifomacoi d» Sáis de Cm-loB. i 
«B1 Cognae GossKáias 
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y f 
personas de buen guato. |
J o s é  A .galvv» .—Escultor estatuario! 
y ornomentista. Hago modelos. |
Trabajo en barro, escayola, madera 
mármol. i
gas:Antonio CaetiUo, D. Franelsso Vázquez, | Conservación aparatos de 
D. Manuel Cañlzarea, D, Antonio Yebra, |Aírendataiento casa socorro del 
D. Francisco Bejár, D, Vicenta Mqgüerza, I Palo, , . . . . . .
D. Juan Olalla, D. Rafael Delgado, Don | Camilleros . . . . . . .
Manuel Carreras, D. Antonio García, Don I Trabajos y gastos del Pasque, 
Pedro Jiménez, D. Leopoldo Delgado, Don I
Alejandro Jiménez y D. Pedro Sánchez. i Totals . . , .











C a m i s e r í a  y  S a s t p e i p í a  
de Carlos Brun en liq.
Pieza da la Albéndlga, 19 ai SS
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, balistas, pá- 
namás y cañamazos, artículos de puntos 
|en toda sn extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lasas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
DapósUo de tolialia», sábanas y bañado­
res. M&Qtss de viaje.
C onv iene  v is i ta r  e s ta  C a sa
Cervecería de la Isla
CALLE MORENO MONROY 4
prexin^oalHótdAlhambra
Especialidad óa refrescos gaseosos de 
todas clases de jarabes da las acreditadas 
de Autequera á 20 cóaíimos, Oaló Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes légí- 
timos de Rute, de Kepíullo á 10 céntímoa, 
cortado Oogoa marca Pedro Domeoq. Vi- 
noB de Rioja.—Manzanillas de todas mar­
ca».—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Cer­
vezas dei País y Extratígeras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servlólos á 
domicilio. José de Sosa VillalóD.—Málaga.
VlattiUDr «set» üSstéibl»<slnat@zato 
y  o»  ®©BV®s2®©yóÍB
Laboratorio Químico
i n b u s t r i x L '
Dirigido por JO SE DELORME 
Puerta del Mar, 24¡ pral tsq
§
1 Ifu&i á. . . .
í¿  que áselenSen los ingresos.
15.440,40
El Depoaiítóo mnaicipal, Eaás de Sfe^sá. I In población, con' instalación completa, es-
V.® B.® El. AieaMe, Eduoerdo Torres Uoyhón.
Muid San Jaliáo, 32,pi.o2"-H ec6.ito^ Auiliai. de toda. cl.»ea e»iaa oi y coa- 
j a  ̂ ^  ^ . sult&a industEisles, enseñanza mduatnal dcomisionista. % . .. .......
D E U  EDICION
Oil̂ aclén ie Bacluicla
D E
Cam paña.—Es la, cama más' barata y j 
I mejor para casas y campo. |
A. Díaz. Granada, 86, frente &1 Aguila. I For diversos «©nsepios han mgreshdo hoy ¡ 
P a p s la o  ptavia laelio®.,—Hay gran-1 ®sta Tesóroñ^ á© Hacienda 161.854 00 
¡des existencias á precios de fábrica en les pesetas, 
almacenes de La Papelera Española, Stra-
Noticias loGales
P o U e ia .—Por el ministerio de Fomen­
to se han pedido datos á los gobernadores 
elvilés acerca dél modo y forma conaose 
ejerce la policía de los campos y el número 
de individuos á ella dedicados.
BnbaMtm.—Él 26 del corriente tendrá 
lugar en Melilla la rónta, en pública subas­
ta, de cuatro caballos procedentes de dese­
cho del Escuadrón de Gazadores,de guarni­
ción en dicha pl&zá.
ID© m in a n .—D. Pedro Bentabol y Ure- 
ta h¿i solicitado 20 pertenencias para úna 
mina de hierro con el nombre P&pilUta, en 
término 4^ Alhaurín el Grande.
—D. Ftecnal Bánchez Rodríguez ha pe­
dido 28 peftehetlcias para una mina de co­
bre denominada Santa Bosalia, sita en este 
término.
B n fn rm a .—Se encuentra enferma la 
niña Remeditos Navarro, hija de nuestro 
particular amigo dón Bernardo Navarro 
Navajas.
Dé todas veras deseamos el alivio de ía 
efitermita. »
JnjTn.—Ha marchado á Mallorca el te- 
niente coronel de carabinero», primer jefe 




j e f n  I n t e r in o .—Por ausencia de es­
ta plaza del primer Jefe de la Comandancia 
de la guardia civil, queda encargado de la 
misma el comandante segundó Jefe, don 
Francisco Luque Ferrer.
A m á n e lo .—A las diez del primero de 
Septiembre próximo se venderán en públi­
ca subasta, en esta casa-cuartel de la guar­
dia civil, 42 armas cortas de fuego y 59 lar­
gas y 64 blancas.
Málaga 29 Agosto 1906.—El primer Jefe, 
Bernardo Arrane,
De lestrusdén pública
Por reciente disposición del ministerio; 
de Instrucción pública se proviene á loa 
Gobernadores que se hagan, durante el ác- 
tual periodo de vacaciones las obras que se 
necesite^ en las escuelas ppa  que éstas 
funcloü^ñ con regularidad áésáe el I.** de 
Ssptieipbie.
Esta Junta provincial en virtud á tal
i El alcalde ó representante del pueblo de!mandato, acordó que se practiquen las 
Alfarnate debe personarse en esta Delega-1 oirás de albañüeria que sean necesarias 
ción el día 23 al objeto de practicar laliqui- f en los locales de las escuela», y muy espe- 
dación definitiva del alcance que le resultó í cialmente por su absoluta necesidad en las 
como recaudador de contribuciones á dicho |de San Agostía y San Ciríaco. i
Ayuntamiento, I Faltan pocos dias para empezar les ía4
; — I reas escolares y no se ha hecho nada.
■ Por la Dirección general del T¿saro pú-1 Parece qué hay interés en que se cierren 
blico ha' sido autorizado él Sr. Delegado | escuelas y queden sin enseñanza los alam­
para que sean devueltos los ingresos inde-f nes de ellas, como lo esián los áe otra que 
biáos por Aduana á don Manuel de la Cruz | hace tiemap permanece carrada.
m M i m u A B
de^pimo ,
y  Amépíca't ‘
i P>Sa CONSTRUCCION Y T¡ÍLLEÍr5r
C8fLE]0S0iílI10EHíI£ÍSJJlBL08ESyTllBL0iCÍLL8S
\ FABEIOA DE ASEEE4|
[VENTAS AL POí^MAYORy MENÓbT’' '
/Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR. &.-E81ALAOA
de 204,48 pesetas y i  don Alejandro An- 
derson de 62,06 pesetas.
____ ' Por la Dirección general de la Deuda y
T o p to ll l lo s  pr®«CB.-Anoche fue- ciases pasivas han sido concedidas ias si­
guientes pensiones.ron detenidos los novios Manuel Arias Me­
dina y María Palomo, que hace algunos di a s .-  A doña Margarita Moreno Zalueta, huér- 
fugáronse de sus respectivos domicilios. , Valentín Moreno Fernández,
R se lam & d aB .—Hoy han sido deteni­
das y consignadas en la cárcel, Francisca 
Beltrán Ruede, Ana Rueda Portales, Fran­
cisca García Reyes, y una hermana de ésta 
llamada Carmen, reclamadas por el Juzga­
do municipal de Santo Domingo.
conoficial primero que fué de Hacienda,
825 pesetas.
i A doña Margarita Sánchez Crespo, viuda 
de don Marcos González Pinto, o.ficial ter- 
; cero de Hacienda y del cuerpo 
I f08, con 625 pesetas.
Y conste qué los profesores han hecho y 
hacen cuanto pueden para que,esto no su­
ceda; pero llega el abandono de algún local 
á tal extremo que será imposible dar la 
! enseñanza en él, si no se practican las re- 
|paraciones que sonde todo puntó indispen­
sables.
SábemoE dé un local escuela que está el 
piso hecho pedazos por tener destruida la 
solería.
Sr. Gobernador, ¿no habrá medios de 
obliga? á quién corresponda para qué se 
hagan obras en las escuelasf
EL LLAVERO
B a e s la o  p o d rid lo .—La guardia mu- ■ ^  don Acgela Pulido y Martos, viuda de |  Hállase vacante la escuela pública ele- 
nicipal decomisó esta mañana 16 kilos de dón Pablo Moren de Espinosa, cflcial pii-* mental de niños del Valle de Abdalejís.do- 
bacalado podrido,que Juan Suárezdel Pido mero da la Aduana que fué déla Habana, I tada con el sueldo de 1.100 pesetas anua- 
tepía para la venta pública. ; con 500 pesetas, |l®s» por cese del maestro propietario que,j a á 'a
Óna^ezqueel veterinañodon José A l-‘ , ‘ ia desempeñaba don Francisco Monti&l W
varez reconoció BU mal estado de saiubri-‘ Ea la Delegación se ha recibido hoy una] Rio, cuyo profesor ha obtenido por concus,-1 i  W irn lB iilfiB i
dad, fué arrojado á fir alcantarilla. > circular de k  Dirección general de- la Dea
B n w o  «p«y® eldo;-É ?i la^cechera 7 Clases p rivas en que se participa que 
lie de ZarradÓréái TéOciendo en 1.® de,Oetubre próxinio el cu­
so de traslado de 1905, la de Algarrobo.
de doña María Abeiay, calle 100T?i «íATímo domineo «a i biso ayer irrupción un ásno. Cuya proceden-El próximo domingo sea » r- j r. ¡ interior de la emisión de 1900, así como un
xeunirán los industriales interesados en el eia .se ignora. ? j .  ............ . ,
Audiencia
R B uniÓ n.
a irá  l s io striales i teresa s e  el cía .«b xguui». ^ . Uiimestra de interosas de las inseiipc’onss |
arbitrio sobre toldos, maiquesinas y mués- DBBBnogo. , ®̂ ® l nominativas de igual renta desde el prime- ‘¡
tras, para tomar acuerdos. , dia municipa!, la calle de Monteleón, sHua- , sepUemhie próximo serán recibido !
J u n t a  P a r m a n « n t«  d a  F ® »t8- da 6 espaldas del cuartel de la Trinidad,ha j ¿g tiempo para su pago. 1
J ob .—AI Pá&Iíco. Esta Junta ha acordado tapada con pencas por un rentero dos-2 _  |
aplazar para más adelante la inauguraciónj ahogado.  ̂  ̂ I Hoy se han verificado por el señor Da-
Como se trata de una vía pública espera-[ varios depósitos. imp,orl r r  „de las obras del barrio óbrero,por no haber- 
•6 aím otorgado la compra dei terreno para 
dicho objeto.
liOB tOFOB dB l d o m in g o .—Hé aquí 
la reseña de los seis toros de Albarrán que 
se liviiarán en nuestra plaza el domingo:
Po£> desobediente
demolestar á su esposa y para que entrega 
li^ á su hljii menor de ,13 años María Goazá-mos que iaaíoaldía proceda enérgicamente, 122‘38 pesetas de las retencídhes |
CfflloroB.-O^ros de los productes nue- hechas á los haberes del mes Julio úlíimojíf„A»iintn
Capitán, núm. 3, negro bragao. 
P'ortugués, núm. 7, negro entrepelaoj 
BoriJtdüOi núm. 12, negro zaino. 
Fogoso, núm. 25, negro entrepelao. 
Sereno, n'úm. 27, negro braga©. 
Compadre, súm. 49, negro zaino.
¡depósito en unión de su madre,el Gónzález 
I se negó abiertamente á 
i del juzgado.
De tránsito y á depósito 2 pía», manos.
TAMBIEN se nlqüilsri pisos mo­
quen dentífrico es eemola ^ e n a  mú- 
lamás pasa de moda. Por éso cuenta 
1 de vida y se vende por una sola 
Madrid, la de Pérez, Martín, (Alca- 
7.f 20.000 frascos al mes de LICOR 
DEL POLO, el mejor dentífrico y el más! 
Ibarató de todos. 6 reales frasco. 
B igi-IrB B B , véase 4.* plana.
vos que se están importando da Alemania; á los individuos de Glasés pasivas, 
son los colorea para las construcciones de i
cemento. Mediante estos colfiirei ya no es] «* « « . n , „ - ja •
ta d l .p .n . .M ..o m e ta .e .! c o to V i .  «4 í | @  i l  L u ^ e a m p li ir .a
^  ■ |o(mío á l l l o . j í n  “uTirta’4
í í f u  irobra L f  coíir aue se áeaef v ñor í ® ©CKitffa uuR.-laaoñtíánfiese | de piocesamláito contra el Alonso Gonzá- 
I L  hin itl «in Haza da laHéz, por ©1 delito de desobediencia, orde-
^  ^ ^  í enclavada en el primer pastido da la | nándose que la niña se recogiera de la per- „ .  _______ _ a
Resrosfitantes* Hilos de D i e i r o - M a r t í n C a r r i l l o  ¡lona quOi ia tenía á su cargo en Af{ncgía,| Cubierto de dos pesetas ha^ta l&s ciu30 
Martos árafiad&'6 l —Mélaff® i Pérez, amante de Rafael Rosa Tomé, pre-lenlregáadoia al depositario Juan Peinado i déla tarde.—Da tres paaetascnalolanteáMartos, uraaaüagl. Málaga. |  sentáronse la esposa de éste Mas|a Palma ! Torres. |  todas horas:—A diario, Macarrones á la
U u G o o m o tr la  despierta Ja atención ;■ y sus hermanas, Maiía y Ana Rosa Tomé, I El desobediente ocupó hoy él baQq^iiio en 1̂ plato del día.'
enlosniños,y el librito de esta asignaííi?a! las cuales se abalanzaron sobro Josefa Ca-fde la sala segunda, y el representante de
por Robles Martín, es un buen auxiliar pa-1 hlllo, tm á c ls . a| suelo y golpeándola con | la ky dea Mariano Aicón, solicitó que ae u  f c S ? ’ r,.
ralosmstruffitojee. |  un psI0,al extremo de laceria perder ef co-hejin la pena de 4os rgeses ^ u n f ia S d o  S3 sirven he-
«B1 O o g n a o  dorasÉlBS ^yaB B » 
de jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
¡nocimiento. ' £á|á de arresto ma^or.
I Aprovechando esta oesgión cortáronle el I 0(tro8 Jraiclos
pelo con una navaja, llevándose un estuche |  En la sala primera se celebraron tres
Enfirmeilades ds la matriz
GonsuUa gratuita á cargo dé Ocaña Mar« 
tínez, Farmacéutico y Médico--Gihecólógo 
procedente del Instituto del D?. Rubio, ’ 
Horas dé 9 á 11.
PI za de loa Moros, 16, piral. iEpnierda— '''>v<s©u9»asis‘wap*'''4aaKESBUMDRaaBEciBEgRigQBcasaiiHBiB̂̂ M̂
J o s é  I m i p e U i t í e p i ^  
M il i ^ l c o - c i R I J  j  
Especialista en eufermed ades dfs la ma- 
irlz, parto», gargunto, veaéreo, siflJis y e|. 
tómago.—Oonsulta de 12 ñ. 2.
MOLINA LARkOS, 5 
Honorarios oonv«noioiiaies.
Desde 1.® da Julio oonsnita en los hiño» 
de Apolo y La Estrella. *
L o s  Extremeños
F e d i p o  F e r a é . B L d Q z
M U E V A ,
Salchichón de Vich calar un Mío 7 peie. 
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 6;60 
ptas. uno.
Jamones poí píézas 4é Ronda y gallogoi 
fresGoa á 3.75 ptas. kilo, y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en 
casf! un kilo 5 poseías y liavam'm 3 kilo» 
á 4;76 ptas. kilo. ;
Chorizos de Candelario á 2,60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda enmfinteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas cori surtidos vavia- 
ts para v|iajea y cacerinas de 2 á 5 peseta»do
una:
E'asta casa no tiene nlnguná sucursal. 
Servicio á domiciliar;.
Bar Parisién








T R A S i P A S O
de un establecimiénto en el mejor sitio da
Granizados de chufas avella 
Rica horchata de chufa, hac| 
antiguo maestro nevero yklene 
tado Al efecto.—Exquisitos reí 
cíanos con toda claso de jarabe 
SabroEóB y especiales sanár|
20 cts.—Bebidas y licoro» de .t< 
precio» sumamenle dsseono'iíídos. 
ChócQi&ta con testada 46 céntimós. 
.Gafé de f  uearto Ricô ĵ  coa.leriip' ó»in ella 
á 2Ó eí3, v^«o. —Corvéza helaAa y al natu­
ral de la aeróditaáa mnyca Cíuu del Campo, 
de Sevilla Í5 cts. boek.—L^he de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cta¿. litro, medid 
litro 30 eta. '
Depósito de nieve, á précios de fábriea, 
ai por mayor y menor.
Despacho á toda» horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
caparate y buena trasíienda, todo bompie- 
tamente nuevo.
Ea AdroiRÍBt»»cíón infómarán.
G . ' D®
. ^osálócs
iDíBujosTArrísTgcos
W i l F .
Lesetae de relieve,, de variqs 
9S?s soalcé y ¿eéorados.
#  d »  Oi?o .
Materas,—̂ odoros desmontablf». 
—Tableros y toda oíase de compsá* 
do cemento.
F e r n a n d o  R o d p í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Esíablecimient.o de Ferretería, Bfiieríá de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ál público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40---3—3,76—4,50—6,15 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 60 Ptas.
B o gasfan tism  bu  emlfdmd. ........ . que la caHdai «k m  i^eéüefos de és4a casa i m ^  no Mem eompedensed*.. .......... .......... —...  11
' • .5 MADERAS 
i m  BE PEDRO V aiS-lliW :
•Bsesiíorio: Aiamnda Principas, núsü. ISí 
Importadoras' dé maderas ^  NoStodi 
Atropa, di» América y dei pal®. ■ ■' 
^3F¿brica de serrar, maderas,
(aastsá Cu®ri«26@), O  '
IF&biPieBa&toái:d[o Alooi&ol V£nl«so 
V.enden con todos los derechos pagados, 
■Gloriade97®á 33 pesetas. Desñataraiizado 
¡dé 95® á 18 ptas. la arroba de 16 3[3 litros. 
¡Los vinos da bu esmerada elaboración.
FTancisea Peinado Rodriguez faé,deposi-|Seco sñf jo de 1902 con 17® á ,6.50 ptas. De 
tada judicialmeste, y al requerir el día Í3|1903 á 6. De 1904.á 5 li2 y 1905 á 5. Dal- 
de Noviembre el juez instructor de la Mer- |ces Pedió Xtmea y maestro á 7,50pías. Lá- 
C8d si marido de aquella, Alonso González |  grima desde 10 pt&s. en adelanté.
González, con objeto de que se abstuviera i Uas demás clases sapesiores á precióa
módico».
 ̂ _ deráos eaíle Somera 3
cumplir la orden i 7 ^ con vistas al Musllé Hereáia y con agua 
 ̂elevda por motor ejécMeó,
B«oi»it©^3q: AiamoÉa?, S I .  '
^  ^ © s t a . ' u . r a ^ r j . t  
2 - íA  I . O B A
JO©:É M A R Q U E Z ' CAEjIZ  
Plaza déla Constitución.-MALAGA
I Scópvloio A domlGilIo 
[ latrada por calip do San Telmo (Patio 
; do la Pana.)
Visitar en la Caleta la venta del remo de 
Conejo;, donda encontraseis hn esmerado 
servicio en comidas y bebida». .
Seryício á la carta.—S^birven banquete» 
á precios arreglados.—Magníficos merenae** 
ros con vistas al mar.
>n .A ,x i.to x i.io  P a t l 3 0 Ai.«tmfÉca de Platería: Olleríaŝ  23 ^Sucursal; Compañía, 29 y 81
C o*»pyn  ú e  A X h n U m  o fo  y  m&B naor».
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de electrO"pIata.»Precios de ~
 ̂ F é l ix  S a e iiz  Calvo
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos Iqs artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Museímas, Gasas negras, Llancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batis^s y seda é infinidad de artíeu* 
los ditima novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca nec 
gra >j colores, grandes colecciones en 
cháleeps fantasías y driles para caba* 
ílérog..
SECCION DE SASTRERI
Con gran esmero s@ confecciona 
toda clase dé tiráges para caballero» 
á precios muy económicos.
Oisültjirio disiitolOgico
DIRIGHDO POB
B . J o s é  Msi&nA y  A l m e s .  
en la calle Sta. tM(tia,»üm. 1 
Restauraciones faciales y^bucaleir. Apá* 
ratos correctores de la mnireai®i6n de lo» 
dientes, trabajos en óro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, corona», obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar ei dolor en la» intervencio­
nes quiiúrgieas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Despa# de Pejay Gerealei
Comisiones y  Representaciones. 
—V enta ai detall.—Garantizando 
, peso y  medida.—Máquina tritura- 
I dora para toda clase de semillas.-- 
I Servicio á domicilio. — Plaza de 
I Arrióla, 14.—Málaga.
j u  ̂ |Í '■ r
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Café Sport
B»re3B83ae«BW8ag8aa
W iói'COltíS 2 2 * íiií  A g 'o s t 'o  íÍ6  I9 O 0
Sorbeteáeldía.—Tuíróa de Valencia. 
Desde medio di&.~ATella&a y limón 
nizado.
Piecios darante la piesente temporada: 
Arellana y limón gíánizado, un leal Va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.AZUFRE des trabí jos no dieran ei resultado que se atribuiíse d un nuevo predominio de la in- íapstece. flaancia británica ó á la acentuación da la—Losí federales organizan un mitin de ípslíücu ^®baoCrática. propaganda en la barriada de Horta. 8 En cuanto á los clericales, emplearan to- —Cióeseque no será aplicada la ley de f dos los medios á su alcance con el fin de jurisdiccipnea á los paisanos que telefonea-f que se conserve el statu quo, por eso ios li-
|SUBI-IM,átíEiO F L O H  E X T H A  
, para viñas (marca acreditada.)
PAH-OIDlUi
Sustituyé con ventaja al azul
D p p g u a i i i  d e  F i
P rrstyt*-
“ p j S a ' S S í'A ]
ENLll
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1 a y 2 a Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio  ̂
Éste local levantado de planta para el fia á que se destina, reúno condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según ceitifl-j 
ron á Madrid protestando de loa eucesos |  ¿erales deben esforzarse para impedir que!c a d o  del señor Delegado de Medicina.
±  d e  í ' í s i e a y  H i s t o r i a  N a t u r a l ,  L a b o r a t o r i o  d e  Q u í m i c a ,  B i b l i o t e c a ,  G i m n a s i o
, •' Í IMIS CLASES, TEOTISTOS DEL MATilAL MSAEIO’PARA MLITAR̂ LAS MSEÑAN2AS, APROBAJ POR EL IMO. SE, RECTOR DE GRANADA
. £ 1  £»tstM ® oim l® zzto pu@>ei» v^sisei dssidLs». IsiS' pue®  .fl« l a  á  Izz» isefa di® 1& t;sr*idé
Desde 1.® de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia da Correos, siendo explicadas las clases por oficiáles
delCneipo. _
Sa admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externOa.r-Dírector; Boza £ m iI io  © aílé?í® st 0»í¡aí, Licenciado en
Filosofía y letras y Maestro SuperioriT-Pídansa. Reglamentos á beta Secretaría.
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24
mas fueron expedidos en Barcelona antes 
de que se aprobara la ley de referencia.
Manzano y Linares conferenciaron sobre 
este ¿suato quedando de acuerdo.
Parece ser qué no se hará esperar úna de
[ terminación del Gobierno que producirá co- püdo con mi deber.
que no se atreven á emplearlas < 
cia ni Portugal,
Si nos deeoídensraos, dice por último] 
veremos días muy tristes; yo haré todo lo | 
neces^tip para estar eegusp de que he cumr|
elegante y acreditado cstablecimiúnto 
de baños de mar y díaleé íán cóñocido 
en toda España. ¡
Temporada desde 1.® de Jalié ai BO 
de Septiembre.
tríenles de concordia y borrará los recelos, 
recilñc&niio la actitud de determinados eíe- 
mentos. ^
Ha terminado la sumaúa de Basca- 
della.
- B e  Billbfte
Ua batatlóa del se^iiniiento Lealtad y 
vainie lanceros del de España han marcha­
do á BaracfJáo, donde permanecerán algu­
nos días.
Hoy vendíá de Santofia el regimiento de 
Andalucía.
—Ufl nutrido grupo de huelguistas que 
gestionaba ei paro de várí&s péequeñas in- 
dustsias, intentó penetrar en Bilbao, lo que 
fpuáo evitar la guardia civil, teniendo que 
dar algunas cargas para disolverlos. 
“ Enlazo»® minera hay tranquilidad, 
— Uaa comiBióá da huslgaiaíaa llegó hoy 
para confaseneiar con el Comité de la Ju­
ventud del partido socialista, 
ni terminar la réunión todos se mostra-
«Bl eCo1io>
Al decir de este diado creen los partidos 
oposicionietás que envuelve una rectifica­
ción las declaraciones ds López Domínguez 
afimasdo qúe no sé llegará al rompimiento 
con ei V&tie&uo y meaos á la separación de 
la Iglesiá y el Balado  ̂ eoíjfllclo que el Go­
bierno no provocará, íimílándoae á recab&í 
loa derechos del último.
Si resuUára una contingencia cualquiera, 
ía cúlpá sería de aquél que ictonts impe­
dir ai presidente ásl Consejo el eumpiimíea- 
io de eú debér.
X ioteria Maelonszl
Éñ él sorteo verificado hoy han sido pre­
miados ios siguientes números.
essas están deatruidas, y otras saMéron 
grandes dspetíecíos.
Los ificendicE fueron apagados por m€r 
dio de la dinamita.
•'t>* >atiuBZ*aiBnpa»‘'«»5%aswvw;̂
ds Vinos de Valdepeias TUTO j  81AN03
NúímroB Premios Poblaciones
Cliill® . Satm  S m m k  é.m.
Soa Idságdo Mes, dueño ó® sst® oatabledzaieató, m  «ombinaciós d« m  ’ámdiíffiia' 
Han sMo f asilados ■ vatios saqueadores| Cosechero d© vlaoa tintos de Valdepeñas, has abordado, para á&rioa S sonoaer ai 
cogidos iaffaganii. '  ̂ íáO'MáSngft.©xp8aÜ¿rio á !o» siguiente» PE1020B?
Rénace la animación entre los h&bitafi-fl'*s?. é« v#IdepefilK%nto legitimo. Fias, 8,-~' . 1 ar. do Vsldepeña Bianso. , , Pía», 8,—'
ipid , M. ^-id. id.: . , B. - i l pM. .  id. id. . . .  . S.w
St4 Id, id. ■. id., Id. , » IJO i Sí4 id. id. id..................... .....
Ou ViHdepafía-tinto legítimo, ftm  0.45 I ün litro id. iá. . , . » D.4S
iSoímiadaSpdelifec . . . . .  * p.SO i Botella ds Sj4 de Htro . . . .  . 0,38
M&. ú<at
ílosA.—S® garauHza Ja pureza de ¿'3tcs viaos y ti  dueño da esta ssiabiseisaieaío abe-, 
nkrá el valor da 50 p6set¿saíq«8damuesíre «ios -aeríífiaado áa aii.áiigw espedido,
líes.
Las autoridadas distribuyen vívéres.
B o  Fas'íei
Los periódicos de Paría niegan la exis­





Médico-director D. José Impeilitierii ion impenetrablss
Molina Larip 5.
Expendeduría de tabacos de todas] 
clases.
de Florencio Hurtado
37 y 39; Mu«vs, 37 Y 39
Ultimas novedades proeedeútes de las' 
mejores cásas de París y'Loñdrés,
Grandes existencias y huén gusto en lo-|
Ignórase por tanto lo que trataron, así 
como los acuerdos adoptados.
—El gobernador ha citado para hoy á la 
comisión ds haelguistCs.
Estos celebraron una asambl;da.
- También visitó á la primera aaíosidad 
civil una representación de los patronos.
—Las asociaciones patronales conside 
ran inaceptables las peticiones.
Parece muy difícil llegar á un arreglo. 
Sin embargo, ei gobernador no cesa de 
celebrar conferencias buscando fórmalas de 
solución.
— Hasta ahora reina tranquilidad, aundos sus artículos.
Il,pepiaudad,.n al aorta da "amiaaaj e ri- | á r p ü b u r “a Í í r .“iemo“.
concilios a medidas p^a^caballero^^ posibilidad de que se altere el or
.MADHSAS 
Para comprarfas en t e  
condfdonewidtaB' 
la casa d$ Vda. é  P ío s  de 
M a q ú e i
den.
(SEAflGIO lE U TARDE)
21 Agosto 1906. 
jBjafeKsno
—Dícese que al atardecer los huelguis-; 
tas iuteiharou detener el tren de Santander 
en las cercanías de Carranza.
Las fuerzas lo impidieron.
—Todas; las autoridades procuran arbi­
trar una inteligencia, pues la huelga viene 
á deslucir las fiestas, á las que asisten 
15.000 forasteros.
—Ai decirse que loa huelguistas venían 
á la capitel salieron fuerzas de la guardia 
civil y lanceros.
Aquellcaí' réeoísiéron Ja zona de Cada- 
gu&s, parando distintas fábricas, y como 
desoyes'áh la intimación de los civiles para 
que se disolviéran, hubo algunas cargas.
—Los Altos hornos están custodiados 
por tropas.
—Los coneejales socialistas manifesta- 
fon al gobernados que no pueden solacio- 
aar élcoEfiieío. . ,
—Sa espera la llegada de 3.000 soldados.
—Corra el̂  rumos de que mañana holga­
rán i08 Altos hornos y La Vasconia.
—|L(pa mineros dala zona adheridos á la 
égíúpacióa socialista han dado un mani­
fiesto haciendo historia da la huelga. |



























































Números vendidos en lás administr&cio 
ces de Málaga que han resultado premia-
El general Ci^etro se encuentra en cama 
desde hace quines sufriendo grave én- 
íermedad á los riñones, . ^
salvarlo. |  m. ^  ít ~
Los revoIucionaiiOB venezolanos ag aa í'| B e  o a s n a a
dan su muerte para hacer un IsvántsmicníOPj La huelga de pesesdores se generaliza á 
general. ' I todas las iudostjias afiues.
Los «leíalúígicos, fueron
^4033 1107 3342 4957 6608
7134 8109 9587 11350 11621
11962 11240 11342 11685 12653
13671 17185 lá767 20366 20296
20405 20361 22021 23194 25834
25835 26129 26126 26935 28885
28887 30492 30505 * 33637
U  M O O H E )
de ua sospeobOso, ai que so le encontraron 
explosivos,
B o m irsa
Ei consulado de Italia en ba
I practicado una información, de ia cu&l pa- 
 ̂rece reáúitar qúe se fabricaban bombas 
destinadas aPrey de Italia.
B® W ew -Y ay ln  
fiOB periódicos publican telegramas de 
ValparaÍBb anuaeiando que se ha publicado 
la ley marcial.
También dicen que por efecto del temblor 
de tierra (¿ueda destruida ia isla de Jn-n 





Los novílíos que se correrán en esa pláza 
él juevásípróximo, pertenecientes á la ga­
nadería de Antonio Guerra, han sido enca- 
jonaíos'hoy.
La presentación délos seis astado» lla­
maron lá atención de los numesosos afijio- 
nados que asistieron para presenciar el en-
CEijauamiénto.
Los seis bichos son de muchos kilos, 
buenas defensas y hermosa lámina.
Sí jaramente irán muchas personas de 
esta capital á ver dicha corrida.
B o B iiI r a o
I Los toros de Saltillo cumplieron.
I Caballos muertos, siete.
I Qwínifo y Montes, bien.
I Machq,quito, superior.
I —Los ñuelguistas entran en la ciudad I por pareja», para no llamar la atención.
I Dícese que procuran impedir la ciieula- 
IcióndelOB tíunvías de Baraealdo;
I —La zona fabril es muy vigilada.
I Grupos de obreros recorren las minas de 
t Miíayailee, paralizando los trabajos.
I Éa vacias fábricas hicieron lo propio.
I B «  P a lm a
Dicen de V&lldffmosa que Maura llegará | 
el cia 15 de Septiembre.
—Ea una reunión republicana se acordó
Fara comodidad del público h*y as® auous'aftl del miiscao dueño ea. afilie ORii}ttchiuog,l!5g: COHIBA EL CALOR ̂
p íe l e s  h íg íen ig a s
para frestaura eo la cama, coa especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio  
y ahuyentan ios insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—M4LAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
p a ra  calzados.—Gasa fundada en 1875.
Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-Haro
Í F ' X T 3 ? T J D ^ Z D . ^  : ^ 2 s T  1 3 7 3
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN L A DE PARIS 1900
B!8JA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
Ds venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restaurant 
Pijcee bisa en esta .MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con las 
mita clone».
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.
VISITAD LA EXP081GI0M FÜT08RAF1CA
ISiaSest!?® m a r í t im o  ‘
El- tráéátláúiic'n Man icHüria ha émbfiryaa 
cado erii lea cercauiaB de Lispiu.
' Se Bupóbe que la terrible marea pTOdueí- 
da por el terreóioto de Chílé determíiíó^sn 




HuelkuB todoa los buques.'ia 
Los i^rerós dé las fábricas de hielo y es- 
jüues se niegan é susiíisr á ios vapores. 
Ásciendenlos hue'lguistssA’ 1500. 
Tí-áíasé dé :C04*¡®gúfi el paro general de
B e  A n t e q i a e F a
(De nuestro servicio especia l)
21 Agosto 1906,
Bsn E l na?ai3l©!B»So
Hoy se nota mayor animación en la feria 
I y mercado.
I adherirse-á la soliiig,sida A catalana. F. GIEHEÜEZ LUCEHa
Los oradores dijeron que ésta saneará el 
Congreso,. porque mediante ella podrán las | 
regiones enviar á las Cortes verdaderos re-f 
pregontantee suyos.
B® F®s»jfo1
8.Galle de Compañía 6 y
C?ss®w> fandí®<aé. esA i s a s  
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro­
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta
salvado»',pues les télegr&mas que anuncian 
í i siniestíó nada mencionan de desgrMí^S' ma­
ta por estar liono de innumerables cabezas > pará Bilbao 
de ganado de todas clases, derramada en Ida de los reyes.
v.í,í,,áft i «tórtiíoa' tiñbíjAáos^é empleados en las indus-funa extensión de más de 2C0 h0<itáre&áda| —Hoy concluyó el yeconocimiesto 
arttL sM  to líJM i» . llerieoo. T,.a.McioD6., pocsí, po, la ca-flicaao í  la co.beta 2fm.K!«s poí orfe.
Los muélisz contpúan giendo vigilados. |iestí$. de ellos y la fftUa de dinero. g ministro de Marina.
. Se ha reconceatrádo toda la guardia civill — Se marcjhado el señor delegado con| El basco tiene tres forros de hierro, 
de la provincia, . |í®* maños en la cabeza á la vista da tants|desa y cobre.
—Hoy se verificó el reparto de premios y I enormidad. i Los psimesos se h&llan en excelente es-
ia clausum del concursó da ganados, I Dijo qua ea iodos les muaicipios de Ia|tad(>;ieí último resulta defectuoso.
El valor de ios preiñiüa repartidos asciea-1 piovincia existen las mismas infciimalida-| Dedúcese que puede navegar sin gSBtos 
de A 1,0.000 peset&a, habieadose adjudica-1 de», pero como en el nuestro ninguno. |  ni péiigros unos cuatro, años.
■—  a -- - - . . , Hációadolé algunas líforraas podría na
Lós cruceros Oarloe Y. Bio de la Plata y |  casa lo mejor y  más nuevo que se conoce resultando preciosos cua





Preocupa" hondamónte al Gobier: 
medidas conducentes a la protección 
súbditos norteamericanos residentes 
aezuela.
F as ilan a len to s
Según comunican de Gronstad sieté sol­
dados y tres paisanos que tomaron parte 
en la sublevación fueron fusilados, v
Ea la legación de Chile se han récíhido 
despachos comunicando que ios desperfec­
tos causados no sen tan considerables como 
se suponía.
Los barrios secundarios han sufrido h&s; 
tante.
De T iilp ars ilso
El personal de 1.a Agencia Havas ál notar 
el fenómeno b; jó á la calle aterrorizado. 
Algunos empleados peieciaron.
Ua redactor de otra sucursal hizo 300 ki­
lómetros a caballo para veiA; á iofamarséii 
Dicese que 200^000 peraónas quedan sin 
abrigo.
El número de muertos es incalculable y 
las pérdidas se hacen aeeender á cincuenta 
zñillones de libra» esterlina.
£9© iSfeKto i9«m i»jgo  
Ha fallecido en esta capital ei arzobispo 
señor Merino, expresideñíe de la répúbilca. 
De glaK tM so 
No se ha alíemáo el orden.
Las auipridaceg.y particulares atienden 
afanosamente á todos. j
Han resultado ilesas las familiaS>, de losi 
cónsules y embajadores. \ I
En ei NÓrte no ocurrió novedad. \
Da miedq muiieson veinte personas.\
Se ha hdndidó la cárcel de Valparaizo 
aplastando 4 lío p®i8ónav.
Ea el momento de la catástrofe los pre­
sos entonaban la salve.
—Han salido de Santiago coñ Erección 
á esta capital ios ministros de la Gtuerra 
y Gobernación.
D e p r o T O c f a ®
21 Agosto 1906,
D e Baveelos&üa
MI DiÍMüto publicó la noticia de que loe 
obveros habían ofrecido un lunch áLarroñx, 
poniendo en solfa á uno ds ios oradores.
JMoJestadó el aludido persosóse en la re­
dacción del citado peííóxiico, agredieBdo aí 
redactor que había escíHo el suelto, quien 
presentó una denuncia a l , j uzgado por ei 
atropello
—Coméntase ií̂  reunión de v&rios dipa- 
tados y seriadoses adheridos á la golidarl- 
dad catalana, para deliberar acerca dé va
do caei lA tótalidad. |  ALfinformarse si estaban spUsjCechas laa
Los 66Í3t,entes Al acto elogiáron la con-1pagas délos médicos, 15 meses, y 7 de la
dUcta dél'jurado.
Todos' ios expositores quedan saliste- 
chos.
De Madrid
21 Agosto 1906, 
fift <€Íít«;eta>.
El diario oficial publica las siguientes 
diíposicióneá: •
Tratado entre España y la república de 
Honduras para el reconocimiento mútuo 
de los títulca acadécnicos.
También otro referente al tíonvenio de 
«¡rbitreje,entre las dos naciones.
I Enisiox'®!» y  eeiisaeutai^ioM 
Coméaiase que el Gobierno presente la 
ley de asociaciones mientras se está nego­
ciando la reforma del Concordato.
Creen muchos que el Vaticano no opon­
drá difieulíades para que el Gobierno de­
signe la kícsr orden concordada. j
Parece que el marqués de Tem ga sc'ep-̂  
UrA la embajada de Roma, é fin dé inñair 
en el mejoramiento da lÓs rehcicnea con 
ia Santa Ssde.
López Demíaguez declara que es enemi- 
I de la separación de la-Iglesia y el Es- 
íado.
D a p irlie if i I
Dávüa terminará en breva plazo la reor­
ganización de la policía, basasadO la-lefoi- 
ma en el proyecto de Moiet.
Dícese que desaparecerá en la Inspección 
general toda la plana mayor del cuerpo de 
seguridad, pasando numerosos guardias á 
vigüancifi, donde se carece de agentes.
<E1 Imp&ipciz&l»
Erte periódico publica hoy las siguientes 
dedaracloñes del ministro de Gracia y Jus- 
ticia, relativas á la circular áel marqués de 
Vadillo.
Después de la real orden qué he redac
vegSPdoce años, pero las obras costarían 
25,000 duros.
D®,VlSfiO
Pos telegrama.de up hijo de Vigo ©ste- 
blecido en Valparaíso, Bábese que loa 
I muertos en la catástrofe exceden de 1.8Ó0.
Otro despacho asegura que se han salva­
do todos los viguenses residentes en Chile.
A petición de los iaduatriaies el Ayun­
tamiento acpFftó festejar á la Virgen de la 
El ganado de Terses Cortina lidiado hoy,|p^ioinaj patronaide Aigéciras.
beneficencia, dljérenle que sí; m&a como 
exigiera las nóiíina», se las presentaron 
en blanco, con taV fíescura, que para ost© 
tiempo l&.quiBiéramos nosotros, quedando 
pa tente él bardo en gaño.
Se alaba la corrección é imparcialidad 
del señor delegado.
Por correo detalles.— EL GORRESPON- 
SAL.
C ogidA  d® *Vovsh.&ito*
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos 
se deseen.
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al bromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable,^^en riquísimo marco 
dorado, ó negro y  dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido.
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposición, 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para am pliado’ 
nes^al bramuro y  cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
por uí;iliz3,r dichos objetos, también encontrarán ún buen surtido en 
placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes en 
esta plaza.
COMPAÑÍA, 6 y  8 .-M Á L A G A  •
re» üUó bueno.
Muiieion doce caballos.
El quinto coinúpfeto cogió á Corohaiio, 
causándole una hesida en la' ^arte inteiioi 
de la espalda, de dos centimétxos de exten­
sión por siete de profundidad, -r- EL CO­
RRESPONSAL.
Hubo fuegos artificiales, fantoches, el- 
iñemalógraío público ó iluminaeiones.
Jt‘plazami»iito
El ministro de Marina ha decidido; sus­
pender BU proyectado visje.
Ecs &leoHolo7Qii
Se han reunido los alcoholeros, des­
echándose la tarifa G, qu© será sustituida 
por el íégímen de licencias y precintos 
gratuitos ú obíigatoiios.
Creen los congregados que pronto se
(A® '2l!¡|[kA'JS'2dt'
Eata mañana se divisó el paso déla emitirá dictamen acerca del impúeato *
Del ixteanleio
21 Agosto 1900,
El bárrio dé Válparaiso se ha salvado Se* 
la hecatombe i
En el convento de Lim&che perecieron 
sesenta edue&ada».
La bolsa ectá cerraSs; tan Sólo basa ops- 
raclone» de giro los bancos.
Anoche se sintió en V&lparaiao una nue­
va sscuáiSa, y otra leve hoy.
-r-Bl informe dirigido &1 Gobierno por el 
prefecto dé Valparaíso conflímaque el ba­
rrio Alníádlío y la parte sur de la población 
están destróldas.
Según el documento de referencia van 
recogidos 1.109 muertes.
Júzga imposible fijar el núJUMO exacto de 
víctimas, y considera preciso denibar cuán- 
to queda en pié en ia población.
7 B »  Valpasfaliso 
El córrespónsal de ía. Agencia Havas te­
tado áerogí(i},do la circular de Vadillo, sellegrafía que, con la mayor actividad, m
podrán acometer otras soluciones que inte­
gran su vasto desarrollo, pero en los actúa 
(les momentos nadie negará la impOrtaeci» 
que tiene esíat resoloBión para el Estado, 
puesto que garantiza is independencia in­
tangible de la potestad civil.
Por esta razón he creiáp qas debía sus­
penderse íá publicación hasta dar cuenta al 
rey.,
Espero, que mi circula? no encontrará en
^ioBcasos relacicmadOscon «la leyáé jaris-ilas alias esferas diÚcuUades, pejo si la»
idiceiones.
Los reunidos acordaron pedir al Sr. Sal- 
moron que gestione del Gobierno la inte? 
pi etación de la ley, con arreglo á la circu­
lar deMoret.
T’̂ ámbíén trazaron las líneas de .una enér­
gica campaña en las Cürtesí y convinieron 
la ppbU'oaclóa de un manifiesto si los actúa-
hubiera, haiíase impoeible la continuación 
de los liberales en el poder y surgiría iñdi- 
fectlblements la ciiisie, pues aería muy ex­
traño que no se pudiera cumplir en 1906 
aquello que lije desda el año de 1884,
Los reaccionarios traba jan fieramente pa­
ra impedir la publicación de la real orden 
eia cuestión, argumentando que ipodiía]
están construyendo cobertizos pasa abiigar 
á las familias que quedaron si vivienda.
Loe víveres necesarios darante un me» 
para las victimas, han »ido asegurados.
Escasea bastante el agua á causa de la 
destrúeción de las eañerias.
FalUn brazos para enterrar los cadáve­
res y cuida? á ios heiidoa.
Van heéh&s 200 ínhumáciones y quedan 
por realizar varios centenares.
Lps. perjuicios materiales calcúlanse en 
cinco millones de libras esterlinas. ■
Las aldeas que circundan á Limache que­
daron reducidas á escombro.
Sábeae que los muertos exceden de mil 
quinientos.
Tres mil personas que se considerabas 
victimas de la catástrofe han apar.eeido.
escuadra  francesa c0n‘rumbo é Tánger.
xjOs pescadores vieron á ia misma hora 
un grupo de tiburones que marceaban en 
dirección si estrecho.
Algunos da dichos plagióstomoa tienen 
veinte pies dé 16agUúd‘.
B® @ m  SIsD aatlám  
I Gúlión trabajó toda la mañaina en los 
I asunío» da su departamento. '
Luégo subió' á Mlramar para cumplimen­
tar á ía reina Cristina.
Caanfió regresó ál Hotel dijo á los perio- 
idistas qiie pensaba marchar mañana á Bil- 
Bibao, ifárá eguard&r á los reyes.
Aseguró que no había recibido niogune 
noticia de dicha capital.
_Gallón, Zápplüo y ©1 coronel da la
guardiaiícivil han conferenciado extensa- 
meato. ■
Sapóáesa que írat&ron de 1& hu'elgn de 
Bilbao,
—B&sc&tán sal© mañana á esperar á don 
Alfonso^
—El gobernador mí litar tuvo una entre" 
vista có|-6l capitán general de Aragón.
—Lwnotíciíis de ía huelga de Bilbao 
causen, iatranquilidad*
—A .íiÉis cinco dé la tarde salió la reina 
de Mirálnar en un laudó, acompañada de
AgaiIa:íi' G&mpóo y de la marquesa de Na-i portantes.
único.
Ante lOB conlífluoa anuaqioa que publica 
el Baneo de España .sobre émisiojaes de bi­
lletes falsificados pef^cjlaménte, en íérmi-, 
nos de que es impóé'ibHe l[laHagu;irics, dí­
cese que el comercio ̂ Iba.réch&aará mien­
tras no se garantice lálegitipif^^ad.
£ s:p ® ál@ n ti0
La Junta de Deadas de Ultramar informó 
íavorabiemente 89 expédierítéa déi alcánees 
aOmprenaivoa de 121 créditos,
B® 2m®lgA#
Dice Armiñán que la huelga d® Gí»?tiña 
adquiere proporciones graves, y la de Bil­
bao tiende á mejorar.
Noticias pasticularea aaegaran todo lo 
contrario, puss anuncian que el paro se há 
extendido á las fábricas inmediatas á la 
población.
Jim®zs.9
El ministro de Instrucción pública mar­
chará el jueves próximo á Uíbanaya, pro­
siguiendo después el viajé á San Sebastián,
Se propone, .regresa? muy en breve y«?e- 
guidamente dictará varias resolaeioaes im-
* '
Día 20 D ia2i
i  pos íDO iMerio» contado.... 81’40 81'55
§ por iO» amói’tbtibia;....,.,.. 99‘95 100‘5
Cédulas 6 pojvlOO.............. .. 00000 OO’OO
Cédulas 4 por 100..,........... . 10275 10275
Aceiones'dei'Baneo España... 43000 4305»
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 000,00
Acciones Compañía TahacOir. 39700 00000
UAMMOS
í  Aíís vista.......... . ir0 5 11'20
£,^adiea y ista ,.....,....,.,..,,,. 27‘96 27’9S
X . A  A L B S H Í A
Gran Restauraut y tienda de vinos da 
Cipriano Martínez.
Servicio á lá lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á p,esetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moieno de Lucena, se expenden, 
en La Alegría.-1 8 , Gasas Quemadas, 18.
El mat$->cnl9iiiur.as i
.BIsteoQ feDíE^icMas |
slÍ  salAl d e  G onzálea
Los médicos lo recetan y el público la 
proclama coma el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas.' Ninguna 
preparación es dé efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
Notioias fosales
v&tsé»,visitando el Gasino.
— Díseae qua ae snapendetán las rega­
tas de lfilandtos en Bilb&q.
De SM ria
21 Agosto 1908.
Glarcía Prieto y Aguilera han confarea- 
ci&áo, tratando del arreglo de laáf entradas 
de carreteras que pasten de Madrid, todas 
las cuales serán aafaltads», empezando por 
la de Eli; Pardo.
MotSaiaa ^'rav® i@
El G|biérüO lecibié eéta tarde noticia» 
’de Bilb;
El p8|d se extiende rápidamente, aseen
El preaidenta del Goaspjo saldrá mañana 
p m  Bilbao, á fin de recibir á lot reyes.
Niega que éstos hayan suspendido el 
viíje. *
Respecto á la huelga Se Bllbác, muéstra­
se ei jefe del Gobierno dispuesto á solucio­
narla.
—Sábese que de Vitoria marcharon trC'» 
pas y que la guarnición se halla preparada.
—A Última hor?; rse-iba un telegrs»^a |  
participando que ios reyes regresa^  ̂ San 1 
Sebasliáü, sin renunciar fOr e¿(to al vía- \ 
je á Bilbao
Día 20 DE Agostq
París á la vista 
Londres á la vista , 
Eambargó é la
Z i& n
<«.é 10.55 á 10,95 
áe 27 84 á 27.92 
de 1.360 á 1.365
París á la vh'Aíi , . . de 10.90 á 11.1» 
Londres ''.la vlBts., . . d© 27:88 á 27.96 
Etamtíurgo á i» vista. . de 1,362 á i . 365 
SazlXttX’stmGSia.-— Nuestro estimado 
ainigo y paisano el Oñcitii 5.® dev Interven­
ción ds Hacienda Don Rafael Carínona.La­
que, ha obtenido una plaza de 0 :̂ círI L® e i
SuTu v!;uL5pe.Ds,:.iígM z I
Elipueito, lo» barcos y la mitad dfr las|diendoil número de huelguistas á 30,000,
na para la capital áQQSetia7?s,en vez de ha- 
ceiló con dirección á Bilbao.
Le damos nuestra cordial enhorabuena 
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iiTda en el Cíiculo Mercintil, y & i&g nuere 
de la noche en la plaza de Adolfo Saárez de 
Flgneioa dió aye? dos Goncierlos el oifeón 
aragonés.
En ambas partes, faeron escachados por 
numerosas personas, de las cuales recogie­
ron nameroBOB aplaasos.
J u n t a  P o p m a n e n t»  d o  fo s to -  
3ÓO. —Al público.—̂Bl concurso de tríjes y 
la terminación del de la belleza se celebra­
rán boy M  del actual á las seis de la tarde 
en la Caseta del Liceo, Muelle de Heredia.
El concursante solo ó con la persona que 
lo acompañe subirá á la caseta pasando 
(por lo reducido de ese sitio) á los jardines 
las demás personas acompañantes y los 
inTitados al acto,
Terminado que haya de dictaminar el 
jetado se procederá al reparto da los pre­
mios á los agraciados, obsequiando á todos 
los niños presentados al concurso con ca- 
jitas de dulces y con bouquets á las mu­
chachas.
C a m b io  d e  d lp o o o ld n . —SI Diree-
PjFórcIma b o d a .— Ha sido pedida la 
mano de la Srta. Concepción Gil Anrone- 
gui para el jóren don Eladio Martínez Fon- 
sagrada.
V ia f ta  d e  I n a p e e e ló n .—La prensa 
granadina anuncia la salida de dicha capi­
tal para E&tepona, con objeto de hacer ana 
visita de inspección,del magistrado da aque­
lla Audiencia, don Francisco Sarmiento y el 
secretario de sala, don Antonio Serra 
Morán.
Les acompaña el eñeial de dicho secreta­
rio, Sr. Parra.
Según parece la visita se relaciona con 
un escribano del referido juzgado y un juez 
que fué del mismo y hoy sé halla exce­
dente, con motivo de ciertas anormalidades 
que se dice ha advertido el magistrado del 
Tribunal Supremo,D. Víctor Cobián en un 
interdicto que tramitaron los indicados 
fancionaiioe.
I R op a:^ to  d o  p a n .—Junta Permanen-
f te de Festejos.—Aviso;
Subsauíido el error de fecha que involun-
|la celebración de esta novillada, es de es- 
I peral que el público malagueño responda 
lal buen resultado de la misma.
H a lla z g o .—En el establecimiento de 
barbería sito en la calle de la Hoz, núm. 33, 
barrio de Hueiin, se encuentra á disposi­
ción de la persona que acredite su perte­
nencia, ana perra pachona, colór canela, 
manchada en blancq en los pechos.
¡ Las lesiones faeron calificadas de graví­simas,
A petición del interesado fué éste con­
ducido é cu domicilio.
El desgraciado obrero José Correa RO' 
mero es de Málaga, cuenta 30 años de 
«dad, es casado y babitants en el barrio del 
Bulto.
V elad a  y  b a i le s .—Anoche á las nne- 
ve celebróse en la Alameda la quinta y úl­
tima velada de los festejos.
El hermoso paseo vióse animadíaimo 
basta el final de la ilaminación.
—A la misma hora empezaron los bailes 
populares en la tribuna de la Plaza de Fl- 
gueroa, acudiendo numeroso público á pre­
senciarlos.
EspectácBiBS pálillces
T e a t r o  V i ta l  A za
El cartel anoche no ofrecía novedad al­
guna, y esto, unido á los festejos popula­
res, motivaron que la concurrencia no 
fuera muy numerosa.
Los arlietaa se distinguieron en las 
obras represeetada.
PANADERIA ESPAÑOLA
El dueño de este establecimiento pone en 
eonooimiéBto de su antigua clientela qae 
desde el díal.°de Agosto vende el pan ¿ios 
siguientes precios: Roscas de 1.*̂ extra á 
0,45 el kilogramo. Panes y medios I*  supe­
rior 0,85. Esmerada elaboración y exaotitnd 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y económicos. Bervioio á 
domipilío.
M u ro  P a a r t a  N u e v e ,  5 .—M á la g a
Notas útiles
M a t a d e r o
Ressi Bacrifisadas en el día 20:
33 vacunos y 8 terneras, peso 4.1 | i  wia, 
250 gramos, pesetas 417,12, ”
89 lanar y eabrío, peso 511 Kilos 250 im 
«os, pesetas 20,45.
20 cerdos, peso 1.473 Idloi 500 
iesetai 132,61. PMWs,
Total de pespi B.15B UIos 000 graaiai. 
Total recaudado: pesetas 570,18,
Roses sacrificadas el día 21-•
29 vaounas,precio al entrador! 1.45 ptai. Vn 
8 terneras, * » ,  lu? .
41 lanares, . .  . ‘
21 cerdos, . . .  : •
tor del Diario de la larde, B. L. M. á don tariameníe se cometió en 125 bonos de pan 
JoEé Cintera director de El Popular y le á repartir ei 19 del actual en la panadería 
participa que con esta fecha se ha posísio-, de D. Joaquín Elena, se suplica á los pe­
nado del cargo, que le ofrece, como verda- seedores da los mismos los presenten el día 
dero compañero, corálalmente. (23 del corriente.
Juan Villar Oííega aprovecha gustoso] e 1 S r .  ü im m nno .-C onferencia  en 
esta ocasión para ofrecer áV. el testimo-'ij jQ,gjupación Socialista, 
jnio de su consideración personal. I gata noche, á las nueve, dará una confe-
Málaga 20 Agosto p06. | rancia en el local de la Agrupación Socía-
Ágvadécomoa mucho la. atención, y cfíc- üata. Molinillo dol Aceite, 8 pr&l« el señor 
cemOB al Sr. Villar y redactores del colega' d , Miguel de tlnamuno.
«1 testimonio de nuestra amistad y eompa-1 sa invita para asiatir &1 acto á todas laa 
fierismo. f sociedades obreras, no haciéndolo por co-
£ n  l lb e v tf td .—Ayer fué pueato en li-.' municación á causa de la falta de tiempo, 
bertad ei conocido periodista don Francisco ] _  Para mañana jueves
está anunciada la becerrada que han de
£!1 b a s q u e to  á  U n am a tao .— Se
han puesto á la venta, en la Biblioteca del 
Círculo Mercantil y en la Sociedad Econó­
mica, los billetes para el almuezzo ofrecido 
á don Miguel de Unamuno, mañana Jueves 
28, á la una de la tarde, en los jardines de 
Hernán-Cortée.
En el Círculo Morcftntil pueden recoger­
se hasta las ocho de la noche de hoy Miér­
coles, y en la Sociedad Económics, de doce 




Ninguna casa de Málaga goza del crédito 
soBtenido siempre por esta en aguardien­
tes anisados, dolces y secos.
El Triple Anís Gómea Oestino es de pu­
reza absoluta.
Esta oasa fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yuuquera,
r r̂wwa Qi> w ^  * * "
Nos alegramos.
Poff « u pI ozo .—La paríja de vigilan­
cia de servicio en los bañes de La Estrella, 
detuvo ayer á las seis y media de la tarde á* 
José Carrera Jiménez, José Agua González, 
Antonio Quero Gallardo y Antonio Caña 
Bubío,por penetrar en la albeica de señoras, 
promoviendo con tal motivo, las consi- 
gnientes protestas de aquellas.
El Gobernador civil impuao 25 pesetss 
de multa á cada uno de los curiosos ó cinco 
días de eárcel al que no las hiciera efecti- 
Tas.
V i e j e r e s .—En los hoteles de la capi­
tal £6 hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Donjuán López, D. José María A gallar, 
D. Martin Sanmariin, D. Ramón Martínez 
Infante», don Emilio Ortuño, D. Juan H. 
Sehv&rtz, D. Julio Muñoz, D. Francisco 
Castro y familia D. Enrique Mainshanzer, 
D. Juan López Luna, D. Rafael Sabosido, 
D. Manuel Navarro, D. José Sánchez, don 
Juan Gómez, D Vicente Fructuoso y seño- 
m , D, Pascual Prado y señora, D. Francis- 
co Pérez Pérez, D. José Torres, D. Manuel 
Navarro, D. Juan Hernández y D. Miguel 
Becerra.
tomar parle los distinguidos aficionados 
D. Francisco Barrionuevo y D, Rafael Gó­
mez.
Son de elogiar loa trah? jos que para la 
organización de dicha corrida han hecho 
los señores de la comisión de Ja Junta de 
festejos, D. Alejandro Solís y D. Feliciano 
de Pablo, siendo esperado hoy el primero 
de dichos señores, que acompañado del se­
ñor Barrionuevo llegará en el expreso pro­
cedente de Córdoba.
La comisión ruega á todos los señores 
comerciantes é industriales cierren sus es- 
tablecimient08,al objeto de darle mayor es­
plendor al acto.
La corrida será presidida por distingui­
das señoritas de esta localidad.
El ganado, que llegará hoy, es de la afa­
mada ganadería de D. Antonio Guerra, de 
Córdoba, y seguramente ha de llamar la 
atención entre loa aficionados por su bo­
nita lámina y bravura.
Los productos, que, según párese no 
han de ser pocos, se destinarán á. en­
grosar los fondos para la erección del ba­
rrio obrero que la Junta permanente de fes­
tejos tiene proyectado.
Dado el fin benéfico que se persigne con
A lm n a i^zo  i& tlm o .—AI Sr̂  Unamu- 
so lo obsequiaron ayer con un almuerzo los 
señores siguientes;
Mr. Taylor, don Alberto Giménez, don 
Carlos de Torres, don Francisco de Grueta, 
don Gustavo Giménez, don Fernándó Da­
rán, don Juan Lulo Peralta, don Fernando 
del Río, don Ricardo de O rueta, don José 
Urbano, don José Moreno Villa, don Rafael 
Darán Pulí», don José Lamuela, don José 
Blasco Alarcón, don Enrique López Alar- 
cón, don Manuel García Múrente, don Sal­
vador González Anaya y don Joaquín AI- 
varez Pastor.
Sil rasga a público vlBíse.Hnsssraa SaenrsalCB para «xssssi» ««y ^
jjKttr i«a bordados de todos ostilcit:
Ene^sz, realeo, mstieos, p&nto vaisisa, ots<, sjeeatadoa 
sce i* mápiaa
CqnveFS!&0 .— Hoy á las diez de la 
mañana se inaugurarán en la Eicnela Nor­
mal las Conversas pedagógicas, cuyo acto 
será presidido ñor nuestro ilustre huespei 
don Miguel de Unamuno.
S e n s i b l e  a e e i d e n t e
En el muelle transversal de Poniente 
ocurrió ayer un sensible suceso.
El trabojador de lacampafiíade lOs se­
ñores Vargas, José Correa Romero, que se 
hallaba en dicho muelle ocupado en los 
aenesteies de su oficio, túvola desgracia 
de ser cogido entre los topes de dos va­
gones. :
Llevado á la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué curado por el directoir de 
dicho centro benéfico, Sr. Reina Manescau 
y el practicante Sr. Salas, los cuales le 
apreciaron dos gravíeimas heridas en la 
p^rte posterior de su individuo y otra en la 
mano derecha.
Rom, Coñac y Ginebra y los vende & pre- 
oiosbaratísimos.
También gozan de buen crédito los vi 
nos secos, dulces y Pedro Ximónez co 
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Oristi y moscatel añejo de loa Montes d« 
Málaga. ^
No S9 hace mención del Valdepeñas Oes- 
tino á 0‘26 oént’mos la botella de Si4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por iodos los consumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen cus intereses.
Para evitar posibles oonfnsionea
C e s tin o , e s  T o p p ijo s  n ú m . 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA




saldrá el día 22 de Agosto para He!i!la,n« 
monrs, Orán, Oette y Marsella, eon trasbor­
do para Tañes, Palermo, Oonstaniinopla, 
Odessa, Alejandría y para iodoa los pnertoe 
da Argelia.
H1 vapor transatlántico franoái
A Q U J T A I N E
saldrá el 28 da Agosto para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Ráenos Aires,
El vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el IQ de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Fara carga y pasage dirigirse & m eomfg- 
í nsítario D. Pedro Gómez Ohaix„ calle de Jo­
sefa Ugarta Barrientos, 26, MALAGA.
d E ® l a l
Del día 21:
Circulares del Gobierno civil relativas á 
orden público.
—Edictos de Hacienda sobre liquidación 
y registro fiscal.
—Pertenencias de minas.
—Edictos délas alcaldías de Iznate y 
Fíigiliana.
— Id. y requisitorias de diversos juzga­
dos.
— Subasta dé caballos en Meliila. 




D»t rSJSWÍÜTO PSOVIKCiAt Sí, nU 21 
Parómeiroi sitara media 763 71 
Temperatura mínima, 18,0. '
Idem máxima, 27,8.
Dirección del viento, B. S.E. flojo. 
Estado del cielo, casi despejado. 
Setado del mar, marejada gruesa.
R e g t e í s ’e  e l ^ l l
Inseripciones hechas ayer:
J9U M.Mmstms
Defunciones: Ildefonso Gil Benito, 
aussano es sakxo aomsim
Nacimientoá: José Prados Trugillo, Ma­
ría Martín Lozano, Enrique Blanco Diez, 
María de lo» Angeles Corpas Agudo y Mi­
guel Bejaraño García.
Defunciones; Rafaela de la Prnída Mora­
das, María Muñoz García y José Cañadas 
Cantaral!.
füZGABO »B E.A &SrmmA
Defunciones: Remedios Vázquez Anaya 
y Mariano Fernández Roca.
Un buen;médico:
—Doctor; he pillado un catarro atrer 
¿Qaé debo hacer?
El doctor, después de un, momento de »a
flsxíón:
—Pfovecrce de pañuelos.
Se vende el material de una casa de ban­
ca en quiebra.
—Tenemos una buena es ja de caudales 
—¿Está en buen éstado?
— ¡Ya lo creo! jGomo que nunca ha ser­
vido!
C ® m < ® i a t ® F Í © e
Rceandaciós obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos signientes: 




Un explorador que regresa del Sudán re- 
fiere sus impresiones de viaje;
—¿Cómo combatía usted los miasmae'?
—Esparciendo por todas partes desinfec- 
tantea, y sobre todo, mucha agua fie Co. 
lonia.
— iBravo! Eso es lo qué se llama ccioni- 
sar con acierto.
E l paartasi da 51 á 52 reales arroba.
O F e a l ® ®
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos 
Idem blanquillos, 40 á 42 id. los 43 ídem 
Cebada del país, 20 id. los 33 ídem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. ídem. 
Garbanzos de 93 4120 id. los 57 li[2 ktlos 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 kilos. 
Yeros, 40 á 39 id. loa 57 1|2 ídem.
TEATRO VITAL AZA.-ComfÁfíía có- 
mico lírica dirigida por D. Servado Cer- 
bón. /
A las 8 li2 .—«El arta de ser Wonita»,
A las 9 1}2.—«El perro chico: ,̂
A las 10 lí2 .—«Venus Saló]k,
A las I t  1[2.~«La gatita b|anca». 
Precios, los de costumbre.
PALÁIS BOYAL.—Gra^ «inemalógrafe 
establecido en el Muelle d<íí Heredia.
Entrada de preferencia» 50 céntimo*- re. 
neral, 26. ’ ‘
CINEMATOGRAFO PASCüALINí. -  
Situado en la Alameda,/de Carlos Haes,* 
Entrada de preferea/cia, 40 céntimo* • es. 
neral,20. /  -
’7 :
Típograíí A de El Populas
DOMÉSTICA BOBÍMA CKHTML, 
la niemá empica Qniverealmeate para las familias, m
las laboram U  ropa blanca, nrendas da vestir y otras similarsa,
iáqnioas ”SiN6BR„ para coser lA  Compañía Fabiíl SíngerCcMesionapios en España: AD€0GK ySl’U.ctz.xsalos ®S3. let E’xoTHxxcla cáo 
1,'Aiasel, 1
AMT£!^1J£!NA, 8» Eme®»!», 8
B.OÑJDA, Cfóiffférfft Bsplraolt e
E n  l a  i m p r e n t a  d e  e s t§  cEscia
ie  vendeWm tos « t t i  i Pesetas 2,5fl senBfa-mw el MMoge IteMe p  88 _____ . ___ _
v e i l ®  p ® I e  em .la . é wnwtB ú.®l e m e ™ ® ,
©1 B -© 'p iIat0 FÍ€í C o e m é t l e o ®  M o  t w i t e  e l  e i M s / B s  é l  imá.B.©®©30Léssite® , 2®
' '^.9 Ŝ áT̂  'W!tĵ 48Xí̂ >é'es» ieM iŜ  jô. ^  ^  ^  ^   a_.9xn<SJ> «SJL 05S.a&JELB3« J2rfi5S M l S S l í ^ d ®rival. Pf®eio, ̂ ’SOpesatostoot^Ssvfmttepoi-eos-peo e®i*tifleado,aiiitielpanCl© peseta® em ®©lios, 
las-Miaséiiíieo, Asalto, HA$lCEI.©MA.;Da, venta ©ss todas las dFognevlas, pernunevlas y feffBsaeias.
m mi I Tlimr >■<"*■■ .... . ..... ....  ---------- ---- -------------- - --- - ----------------------------- - ---
M e  t i  ©ES.®
JÍUS
siiffwaBiTOJwjr.rAf*ikAhMMw/«tffw«awagasgCTwmBmiriMfnimwiriHW3g8>?giRt̂:igag3jeat«̂  — T' Tinmii»icria......~"~̂ nrrn*TnrmnmMrimitnTi«ifnTmriTrTii!in
LAS IMITACÍONES.:^ PEDID SIEMPRE Sr. D.Mateo iConsáles^arfu. ^Sr, .mío: Autorizo á V. para hacer el'uso'que'estime'conve^eiite' 
de la leal y expóntánea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido con ei .uso de la IB m u ls ió n  Marfil .;jíl Gua­
y a c o l  en los niños afectos de-tuberculización, ya mesentéricsi,, ya bron­
co pulmonar, que abundan en.el H.ospicio,de Madrid, de<cuyoestableci­
miento soy el Médico Jefe, ' f, / ,.»
• duda alguna una feliz ̂ preparación farmacológica, en qué alai
^científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma I3. condi-i 
■ciónno despreciable de su fácil administración á ios niños, que -úvecesi 
m - 9 •.# .a na f ¡sou oifíciles ¿6medicluar porinveucible repugnaucía ú insjerirsúsíanclast
fKpsrsi® C0S! t e ’É ps» é® Ilífil® ás lacsk®. csn |ip®fesi§5 ás a i 7 |  Ssapcsl. •• Ptfwá® tn te mpísicwh á« ákjañdría y.T
Marfll).—Oompsñia, 88-_|gALAgA~
D E P O S I T O
Depósito Gsutrai; Laboratorio Químioo Farmacéutico d@ F. del Eío , Guerrero (Sucesor de
y  C 5 a l  M i d i ® á i a l i e a
de las más ac^edíí&das íábrioaa inglesa», físnceeas y belga». 
Romanosuperior: . . . . . . . . .  . arroba 0,70 peseta».
Portland . (negro y claro). . . . .  » 0.90
» extra (blamjo) » 1,— »
. » (ciaroj p&ra pavimentos. . . * 1,— »
Gal Hidráulica................. ' » ‘ ‘Desdo ua saco precios rodueidos
Pop wagoKas precios especiales
Poríland de Bélgica, ciase íx;lra, lo mejor que «a conoce para 
pavimentos y aceras.
JoBé ^wlas Rabio-HusiPto dol Co»d «,S12 -M ál«g«
A domicilio, portes arrogladosi—Se venden sacos vacio»
D U B U t S
DEL D R  A . BRETON
I
é® l a
El más jK ^roso de los dsparaíivos^ 
HasBSiipiKavMa H©|ai y  Y 'o d w o  d ^ .é b ta a lo i - 
«a todas laa Farmacia».
PARIS
í A LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO
La diarrea que tantos estragos, causa en -' 
los niños con los fuertes calores del verano 





Sim ula e! apetito; repsrá loo tíssgss- 
ta.?; iwoíaura las fuerzas; facilito ®l 
.'eet'-arrolio y repone laé pérdidas da 
prinv'--lplo8 fr.irieraíes dal oiganisma
B£ Í|STA ES US ?A!?aAC!ASI



























• So vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo- Ántogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
£ S
NUEVO TfiATAüENTO
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMÓNICO, SALES 
DE POTASA, ECT..ETC.
S o c i e d a d  A n ó n i m a  C p ó 0 . - ! B a F c e l o n a
curativo de toda clase ¿c dolores y enfermedades crónicas cou los ■ 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste- “ 
ma «EDISSON». !
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, „ 
gota, lumbago ciática, etc. í
PARCHE SELLO AZULi—Catarros bronquial y pulmonar,  ̂
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
jonqueras, fatigas, etc. ¿
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exírefii- 
miontos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos inapetencia, etc., etc.
P ARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
jnédula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. |  
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. |
Marca ^í^^gístrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 j 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España |
y Extranjero. |
De venta en las priRcípales Farmacias y Droguerías. |
Representante en Mái.:«ia y su provincia: BERNARDO GAR- « 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Lo» análiais de tierra», consulta», envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista L o »  A b o n o a  Q u im letoa, son servicios gratuitcs.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-"Jov6llano»,]5 oral.—Madrid.—3 
las Oficinas Técnicas.
C o loG neldn
La desea ua joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para oasa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
Bn esta administración in­
formarán.
-Director
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Priij^ipal, 23 bajo». 
Id. id. RONDA.—R ío s  Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERÁ.—Alameda, 11-
G n  MsjPtlrlGOflB »9  T »n-
den puertas, balcones de hie­
rro y efflotoii do obras» 
Luchana núm. i (al coit&do 
de la fábrica de Ohooolate.)
gaffrawffwwaujiiBiMinpSBŵ
Higos selectos similares á los famosos
D E  S M Y R N A
,P«RA ERPERBEMDff ’«RIBARI«8
S A f ^ D A L O ’t^!
M i l .  p E S E i í -
«I prescoie C A P S U L A S  d a  S a HO/Ol o  
tOT Ply.íVj de Barcelona, y ¿ce cGren más nn ENFER-,ÍEDADES Ur/naRSAS. Vn "zleV. 
la  E x p o s ic ió n  d o  B a rce J o n n , 1083  y 
Tts, 1 893 . *<?.ÍBU!i.Sae® años de éxito 
mendadas por ¡as Reales Academias de Barceló 
rficioa«s ciepUficas y renomb/flóos práct^^os 
recono£ica<5o#©niaiiis 9obrs todos sas simiiíi 
miicia del Dr. PIZA, del Pioo, 6. Barceio'kTYiArirO’ n̂Wtitfrrx íi>v-i » jTAmérica. Se rtsaiton par correo anticipando éu
ores que Ua dcl doc - 
.djcalinocrí todas las 
oclaUao d o  o ro  e n  
iS C o n cu fsso  tío  Pa- 
ñicas aprobadas y reco- 
Mallorca; varias corpo- 
iriameme las prescriben, 
-^Frasco 14 feaUs.-r-Pkr» 
principales Itspaña y
Loa hay ea streíes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constitnyéñdo 
el iticjor postre y más económico.
Venta» al por mayor y me ñor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico l. Vilohes
Podití Samííao PbteOO«RKiaSK»0Nbafi»- Desctoníiaci «toi.liíil'
- u .
ionoa.
Barriles para uvas y pasas y |
wsaaoaam̂am
T raep seso
con ó sin oxistenciás de un bo­
nito establecimiento en lo má» 
céntrico de la poblsoión con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industria».
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, rortería.
MI Donde de Monfeerisia 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertai?
Iradas exprofeso para 
dichas obras, el «noaa- 
dernador participa á/lo» 
susoriptores que por 25 
eéntimos encuaderna el 




_  LA COLiCTiVA
Oenatéxía y  pasteléiía
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
Docena fie pasteles. ....................................i  ptas.
Libra de repostería surtida . . . . ! !  1 »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precio». 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
Las esquelas mortuorias se recibeu 
para su inserción hasta las cuatro deia 
madrugada en esta Administración.
G n  f a m i l ia
Se admiten dos estudiantes 
jóvenes, Sitio céntrico, trato 
‘esmerado, precio módico. In  
esta administraiiión informa­
rán.
I doble» fundas para barriles dft vinos con arcos de hierro o 
I castaño se venden á pF^ciq» económicos.
I Darán m(>n. los Sres, fiijoi| y Nieto de F. Ramos Télb'z.- líá¿
Gu eaa» pupiiealar Be
admiten pupiloa estables.
Se venden raciones,
Hsy callo á la Andaluza. 
PoBoadería núm. 1 Yuta á la 
AlamedSi
Joven
Conociendo perfectamente el 
idiema francét; corresponden­
cia comerci&l en dicho idioma 
y en español, de»o»ría colo­
carse en casa meroíntii.
Buenas referencias.
Dirígese por escrito: B. R. 
Admioistración do El Popo 
Lar,
S b VttufileBi 6 8  dlBBoa
de ópera para gramófonos, ta- 
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
S »  ti*aapaiia
un Colegio acreditado. Infor­
marán, Cintería l y 3, Taller 
de encuaderna oione».
de buenos principios desea OO' 
locación en casa pndients ps' 
ra ama de gobieno, acompañar 
señora 6 cargo análogo.
Razón: Huerta del Obispo IB 
portería.
P i a n o
a
Be vende uno vertical 
ca «Beraareggi» nuevo. Eja es­
ta administración infori^uaráB.
B alquilan algunas habita­
ciones amuebladas en sitio 
loéntrioo.—Ea esta Adminia. 
traoión iniformarán,
E alquilan almacenes alto» 
y bajos en calle Oetéznel» 
úm. lOé
Info^iñftráo, TorrijOBi 31,
m '"
